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D E 
ORGANO OFICIAL S E L APOSTADERO DE LA BADANA. 
1 ' E L E G n A M A S D E L SABADO 
NACIONALES 
Madrid, i . 
N E G A T I V A 
£1 Gobierno ni«»a'qua pisnss ea rele-
var al Capitán y Gobernador general de 
ho islas Filipinas. 
D B F I L I P I N A S 
El ministro de la Guerra ha recicidq 
un telegrama may satisfactorio del geno-
ral Primo de Rivera. 
Dice éste qns los principales cabecillas 
se ha* sometido y ayudan á las tropas en 
la persecución de los rebeldes. 
E L G E N E R A L N A R I O 
Ha sido destinado á servir en el sjérci^ 
to de Cuba el general Nario. 
E S P A Ñ A Y L O S B. U N I D O S 
E l ministro de Estado ha recibido un 
telegrama de nuestro representante en 
Washington, dicióndole que nunca han 
sido tan amistosas como ahora las rela-
ciones entre España y les Estados U n i -
dos, y que la opinión pública de esta ú l -
tima nación ha cambiado por completo 
respecto de nuestra patria, 
L A E X P O R T A C I O N D B T A B A C O 
Es de esperar que prento se consiga 
una resolución en el asunto relativo á la 
exportación del tabaco en rama cosechado 
en las provincias de Pinar del Eío y la 
Habana. 
Madrid, 4 de diciembre, 
C O N F E R E N C I A 
Han celebrado una conferencia les se-
ñores l íoret y Amblard. Esta ha reves-
tido un carácter levantado y patriótico, 
inspirándose ambos en un gran espíritu 
de concordia. 
El principal objetivo que según dichos 
señores debe perseguirse, es el de la paz 
en condiciones honrosas y sin excluslvis-
znos. 
El Gobierno, dijo el señer Moret, se 
muestra cada día más decidido á ayudar 
á la isla de Cuba á salir de las dificulta-
des económicas en que se encuentra, 
mientras no vuelva á desarrollar sus ele-
mentos de riqueza. 
Les señores Moret y Amblard han cen-
vc-aido en seguir celebrando conferencias 
hasta el momento de la salida para Cuba 
del señor Amblard. 
C A M B I O S 
En la Bolsa se han cotizado hoy las 
Ibras esterlinas á 33-17. 
E X T R A N J E R O S 
Nueva Torfc, diciembre 4 
L A E S C U A D R A A M E R I C A N A 
Dícese que la escuadra americana del 
Atlántico Septentrional, no pasará en sus 
QTrcluciones al sur de la línea de las islas 
Tortugas á Cayo Hueso. Los oficiales de 
dicha escuadra han manifestado que el 
solo objeto de bajar á esas latitudes, es 
fcnscar temperaturas más calientes, du-
rante las prácticas navales, que la que 
reina más al norte, cosa que siempre se 
ha hecho en años anteriores. 
OPINION C O R R O B O R A D A 
Asegúrase en Washington,—confir-
mando asi la noticia que ayer publica-
mos.—que la influencia del gobierno y 
de los senadores conservadores sobre la 
generalidad do los miembros del Congre-
so, es bastante á impedir que éste tome 
ninguna resolución que entorpezca en lo 
más mínimo la marcha que ha empren-
dido la política de España en Cuba. 
L A N Ü Z A 
Ha llegado á Nueva York el Dr. señor 
Lanuza. 
E L D A U N T L E S S 
E l dueño de la goleta que entró en Sa-
vannah remolcada por el D a u i U U s s , 
niega rotundamente que su barco so ha-
ya empleado en llevar á Cuba ninguna 
expedición filibustera, como ha queriáo 
suponerse. 
S. S. B L P A P A 
Un despacho de Roma que publica 
P a l l M a l l G í i s e f t e de Londres, dics 
que S. S, el Papa no goza de la salud a-
costumbrada, pues los médicos le han 
prohibido que se canse física ni moral-
mente; sino que por el contrario guarde 
el mayor reposo posible. 
(De nuestra ediciáo dearer áotaage) 
T2I.S2P.AMA3 SE HO?, 
NACIONALES 
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B A N Q U E T E D I P L O M A T I C O 
E l Ministro de los Estados Unidos en 
esta corte, ha obsequiado con un ban-
quete á los Ministros de Estado y Ultra-
mar y al cuerpo diplomático extranjero, 
Dicho banquete ha sido considerado 
cerno una prueba más del buen efecto 
causado en las potencias amigas y sobre 
todo en les Estados Unidos, por la nueva 
política del Gobierno liberal. 
E L P L A N D B A G U I N A L D O 
Se ha recibido un telegrama de Fi l ip i -
nas anunciando que las trepas se han a-
poderado de Puray, siguiendo el plan de 
ocupar las montañas que sirven de guari-
das á los restes de la insurrección. 
Este plan ha sido propuesto por Agui-
naldo para facilitar la sumisión de los ca-
becillas que aun permanecen en rebeldía. 
C U E S T I O N T E R M I N A D A 
Pueden darse por terminólas saíisfac-
teriamente las cuestiones militares sur-
gidas con motivo de la actitud adoptada 
per el jefe y cñciales del regimiento de 
caballería de M a m Cristina, al rehusar 
admitir en sus filas al hijo del General Bo-
rrorc. 
R E C U R S O S T A R A L A G U E R R A 
E l Presidente del Consejo de Ministros 
dice que no cree necesario por ahora la 
reunión de las Cortes, rerque el Crobierno 
cuenta cen recursos suficientes para su-
fragar los gastos de la campaña. 
E L C O N S E J O D E M A C A N A 
Mañana se celebrará Consejo de Minis-
tres en la Presidencia y en él se tratará 
principalmente del Mensaje que el Presi-
dente de la República de los Estados Uni-
dos ha de enviar al Congreso. 
E N I T A L I A 
Se cree pcsible que el gabinete italia-
no presente su dimisión. 
L L E G A D A 
Ea r.egaao, precedente de la Habana, 
ci vapor Y u c a t d i y 
(Qu-eáaprohibuia la reproducción de 
los ulegramas qn: anteceden, con arreglo 
ai artíévfo 31 de ta Ley ie Propiedad 
IníelecíuAl.) 
EXTRANJEROS 
Nueva York 6 de diciembre. 
E L C O N F L I C T O A U S T R I A C O 
La situación en Austria se presenta 
muy obscura y alarmante, y no es exa-
gerado decir que las facciones surgen nu-
merosas cerno si fuesen ejercites prentes 
á lanzarse al combate-
El elemento tscheque no acepta some-
terse, y pretende que se establezca una 
triple alizanza en el Imperio, en la cual 
entro el antiguo reino de Bohemia á for-
mar parte bajo el mismo pie que están 
unidas Austria y Hungría-
Esto sería dificilísimo para el Austria, 
y destruiría por súbase el actual siste-
ma fundamental del Imperio, provocando 
en Europa un terrible conflicto. 
LOS BILLETES 
Como h a b í a m o s adelantado al 
p ú b l i c o e a nuestra ed ic ión do ayer, 
domingo, la Gaceta correspondiente 
á dicho d ía publica un importante 
decreto, que p o d r á ver el lector eu 
otro lugar de este n ú m e r o , resol-
viendo la enojosa c u e s t i ó n del b i -
llete. 
Necesario se h a c í a que l a A u t o -
ridad superior restableciese la nor-
malidad de la c i r cu lac ión de ese i n -
dispensable signo fiduciario, que ha 
ocasionado no pocos disgustos y 
trastornos, motivados por el e r r ó n e o 
cr i te r io de hacerlo circulable, em-
pleando para ello procedimientos 
que pugnan con las conveniencias 
generales y se apartan del sano sen-
t ido p rác t i co . 
E l Bando del general Blanco re-
suelve de plano esa e n m a r a ñ a d a 
cues t ión , causa permanente de con-
flictos y perturbaciones. 
En lo sucesivo c i r c u l a r á n los b i -
lletes en todas las manifestaciones 
de la v ida e c o n ó m i c a sin trabas n i 
cortapisas, cual corresponde á todo 
papel moneda emit ido por los go-
biernos; y su valor s e r á para el co-
mercio el que le s e ñ a l e la l ib re con-
t r a t a c i ó n , el cual ha de estar eu re-
lac ión directa con la c o n ñ a n z a p ú -
blica y con la ap l i cac ión que ha de 
tener en las transacciones mercan-
tiles y eu las operaciones que se 
crucen con el Gobierno, la provin-
cia y el ^. lunicipio. 
La a m o r t i z a c i ó n que se le s e ñ a l a 
de 10 por 100 puede estimarse, sin 
incur r i r en cá l cu los exagerados, en 
cinco millones de pesos anuales. 
L a reserva depositada en el Ban-
co sólo p o d r á retirarse para ser 
empleada en billetes. 
L a c i r cu lac ión s e r á mucho m á s 
ampl ia que lo ha sido hasta ahora 
y comprende á mucha parte del co-
mercio que v e n í a prescindiendo del 
signo, como p r e s c i n d í a , t a m b i é n , 
m u y pr incipalmente, el A y u n t a -
miento de l a Habana, que no p o d r á 
rechazarlo en lo sucesivo. 
Fel ici tamos al Excmo. Sr. Go-
bernador general por su re so luc ión , 
que consideramos m u y acertada, la 
cual resuelve ese problema econó -
mico, regularizando la c i r cu lac ión 
del bil lete, y porque sus resultados 
pueden l legar á establecer base se-
gura de é x i t o en la r e c o n s t r u c c i ó n 
del pa í s que tan necesitado se en-
cuentra de elementos de vida. 
CONTINUA 
E L L A B O R á N T M O 
A q u e l famoso corresponsal es-
p o n t á n e o que le b r o t ó á £ 1 Nacio-
nal en los Ultimos d í a s del mando 
del general Weyler, ha vuel to á 
ponerse en c a m p a ñ a para lanzar 
por el cable de Cayo Hueso toda 
clase de calumnias contra el gene-
ra! Blanco, contra el s e ñ o r Con-
gosto y contra cuantos represen-
tan la po l í t i ca del Gobierno l i -
beral. 
Y a nuestro corresponsal t e l e g r á -
fico nos d ló cuenta oportunamente 
de las nuevas h a z a ñ a s del corres-
ponsal a n ó n i m o , cuyas burdas i n -
venciones acoge el ó r g a n o del se-
ñor Romero Robledo con l a f r u i -
c ión propia de quien ba borrado del 
lugar m á s saliente de su pr imera 
plana el s u b - t í t u l o de "d ia r io mo-
n á r q u i c o , " que antes ostentnba, pa-
ra sust i tui r lo por el de "d iar io m-
dependiente." Pero como alguien 
puso en duda la exact i tud de nues-
tra i n fo rmac ión , bueno se rá que re-
comendemos á los i n c r é d u l o s la 
lectura de los n ú m e r o s de E l N a -
cional llegados ú l t i m a m e n t e . 
Entre la rechifla de la prensa de 
Madr id , que ha puesto en solfa á 
ese corresponsal oficioso y g ra tu i -
to, que modestamente se firma 
N i c o l á s , á secas, c o n t i n ú a é s t e su 
labor de d i f amac ión , creciendo m á s 
y m á s su i r r i t ab i l i dad á medida que 
van cayendo por t ierra ciertas 
granjerias y contratas que tanto 
pr ivaron en la s i t u a c i ó n anter ior . 
Por fortuna, todas esas burdas 
invenciones, tan exactas y tan pa-
t r i ó t i ca s como los rumores que a q u í 
se han Lecho circular estos d í a s 
acerca de supuestas alteraciones 
del oydon p ú b l i c o en la P e n í n s u l a , 
nacen muertas y desacreditadas, 
como hijas bastardas que son de la 
impotencia y del despecho. 
MJIBR AMIENTO 
E n t r e varios nombramientos one 
^parecen en la Gaceta de ayer—de 
algunos de los cuales hemos dado 
cuenta y a á nuestros lectores—figu-
ra el de nuestro querido amigo el 
Sr. D . Santiago de la Cuesta y Ga-
l l o l , conde de la R e u n i ó n , para la 
plaza de jefe de negociado de se-
gunda clase, in te rventor de la A d -
m i n i s t r a c i ó n especial de L o t e r í a s . 
E l Sr. Cuesta y Ga l lo l , an t iguo 
y respetable hacendado en esta Is-
la, que por los azares de la guerra 
ba visto en poco t iempo desapare-
cer su fortuna, es tan cumpl ido ca-
bal lero como se rá intel igente f u n -
cionar io , y por su nombramiento 
lo fel ici tamos cordialmente. 
ÜN NUEVO C O L E G A 
Elegantemente impreso, hemos 
recibido el pr imer n ú m e r o da E l 
A u t o n o m i s t a , bisemanario po l í t i co 
que ha comenzado á vez la luz eu 
la Habana, y que s e r á en la prensa 
ó r g a n o de las ideas que representa 
su t í t u l o . 
De su a r t i cu lo programa recoge-
mos las siguientes declaraciones: 
Nacido E l Autonomi¿ta del pueblo, 
entre él vivirá, y eotre 6\ esparcirá la 
baens doctrina, propagando la« ideas 
del programa aatonouista, dándole á 
conocer sns derechos y sus deberes, 
alejándole sobre todo de aquellos que 
falsean los principios fundamentales, 
las sanas doctrinas de un partido que 
nada quiere sin la intervención de tís-
paña, á la cual todo lo debe: nombre, 
existencia, civilización, incluso el dere-
cho que hoy se le concede de interve-
nir en todo cuanto se relaciona con la 
vida pública de la hoy provincia, has • 
ta ayer colonia española. 
La necesidad de esta publicación se 
deduce precisamente de lo aaterior-
mento expuesto: hace falta un perió-
dico que en todas partes se encuentre, 
En el vapor-correo R e i n a M a r í a 
C r i s t i n a r e g r e s ó de su viaje á B u -
ropa nuestro respetable y querido 
amigo el Sr. J o s é Costa y Rose l ló , 
Vocal d é l a J u n t a D i r e c t i v a del 
par t ido Eeformista y comerciante 
y hacendado en esta Is la . 
Sea bien venido al seno de esta 
sociedad, donde tantos y t a n bue-
nos amigos cuenta, el Sr. Costa y 
E o s e l l ó . 
T a m b i é n ha llegado en el mismo 
correo nuestro amigo y cor re l ig io-
nario el Sr. D . Diego A . Blanco, 
residente en el pueblo de la Cata-
l ina . 
A s i m i s m o ha l legado en el vapor 
f rancés L a N a v a r r e , a c o m p a ñ a d o 
de su d i s t ingu ida esposa, nuestro 
no menos d i s t ingu ido amigo el Sr. 
D . A le jandro Chao y S e d a ñ o , due-
ño de la an t igua impren ta y l ibre-
r í a L a P r o p a g a n d a L i t e r a r i a 
que pase de mano en mano, que discu-
ta con todos y lo discuta todo, lo mis-. 
mo con el que se calza guantes b lan -
cos, que con el que l leva las manos en-
callecidas por el duro trabajo del jor-
nalero; lo mismo el argunu-nto del cou-
tricante culto que el del procaz y que 
lleve tras si el insulto 6 la calnmuia 
descarada y vil . Nada denigrara á 
E l Auionomxsta,, cuyo ideal e s t á sinte-
tizado ea las palabras del filósofo: Pe-
ga, pero escucha. 
E n c a b e z a ei pr imer n ú m e r o de 
E l Autonomista una fcrv iente sal l i -
t a c i ó n ú la j u n t a c e n t r a l de aquel 
part ido, a! que ofrece sus respetos y 
la s e g u n d a d de su apoyo y s e r v i -
cios, asi como á las au tor idades 
cons t i tu idas . 
S e a bien benidu á l a a r e n a perio-
d í s t i c a el nuevo ada l i z do l a b u e n a 
c a u s a y u j á f á que en el combate á 
que e s t á l lamado uu tenga que re-
gis trar m á s que l e g í t i m o s v d u r a -
deros triunfos. 
A c a t o a i!e Esictóis Mcfcs . 
L.» s e s ión de ayer qne celebro esta 
Academia , estuvo muy concurrida. A-
bierta que fué por el Sr . R o d r í g u e z 
Acosta, presidente de la misma, é s t e 
hizo que la oenpase el D r . D . Domin-
go Demando y IÍQUÍ, quien conced ió 
la palabra a D. Salvador S a b í , para el 
desarrollo de eu tema que estuvo ad-
mirable. 
E l Sr . D . ü l p i a a o Hierro, argumen-
tante nombrado al efecto, hizo algunas 
obsevaciones al disertante y le fe l ic i tó . 
E l Sr , D . Abelardo de León y E v o r a , 
que tomó d e s p u é s la palabra, e log ió al 
disertante y argumentante y en elo-
cuentes t é r m i n o s puso de relieve los 
mér i tos que adornan al Dr , Uernan-
do que honraba la Academia con s a 
presencia. E l D r . Hernando dió las 
gracias al s e ñ o r León y a l e n t ó á loa 
a c a d é m i c o s en sus propós i tos . E l se-
ñor Presidente hizo el resumen y d i ó 
por terminada la s e s i ó n . 
Fel ic i tamos de todas veras á la A c a -
demia, 
Sáenz de Calahorra 
REPUTADO SASTRE 
E n es ta a n t i g u a y a c r e d i t a d a s a s t r e r í a , d u r a n t e este i n v i e r n o , se con» 
í e c c i o n a r á toda c l a s e de ropa de v e s t i r á p r e c i o s s u r a a m e n t e baratos . 
Agniar 61, entre O'Reilly y San Juan de Dios. Teléfono 585, 
ai .vn 
La Estrella 
O ' R . E I X j X j ' X " i o s 
Ticudo M A D A M B P U C H E U " que le es imposible abrir su nuera casa de Obis-
po en la época que habla lijado j deseando siempre satlsfarer i so tau dmiu^uida citen* 
felá j al ptíblico elegante ha resuelto poner en venia en U-lleillj IOS todas las noTeda» 
des para la estación de Inyierno qne había recibidas para la Inangruraciou. 
E i surtido de SOMBREROS qne liegó es erandioso. Los MODELOS lleran la marca 
de las mas afamadas modistas de París. Todas las personas al tanto de los asuntos de 
Moda, podrán convencerse de que la casa ha recibido totit ce qrti se f n u de ntietue 
en Somoreros, Tocas y Capolas para Señoras y Niñas. E l surtido es Dcrniev cr i . Los 
precios como siempre desde un CENTEN en adelante. 
Encajes de G u i p u r e , M a l i n e s , A l e n g o n , etc., entredoses y aplicaciones. 
T e r c i o p e l o y H a s o b o u i l l o n é en todos colores, el neo p l u s u l t r a en adornos de 
vestidos. Tules, Botones, guarniciones de azabache y de colores. Cintnrones nuevos 
P e a u de C l i a m o i s . Guantes de piel fréseos, de la más afamada fábrica francesa. 
Bonito surtido de los tan nombrado* e n t r e d o s e s a p l i c a c i ó n , recomendados por to-
dos los periódicos de Moda. Lo más nnevo en C i n t a s y G a l o n e s . En una palabra, 
todo lo más bonito j distinsruide qne se encontró en los centros fabriles, de lo cual po-
drán convencerse todas las personas que honraren esta su casa con sU visita. 
O ' R e i l l y 1 0 8 . 
c 1611 
T e l é f o n o 6 3 5 . 
15-17 N 
PROGRAMA PARA HOY 6. 
P R I M E R A TANDA. 
L l a s ocho: 
LAS MUJERES. aonT tro Cervantes 
T E R C E R A TANDA 
A las d i ez : 
S E G U N D A TANDA 
A l a s n u e v e : 
LAS BRAVIAS. 
COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A COMICO L I R I C A 
I D E I D . I B l s r ^ Z C ^ T J E L I J O Í R / I B T 
T A N D A S T A N D A S 
LA CZARINA 
P R E C I O S P O R Ü A D A T A N D A 
Oro. Di»», 
C 1708 • D 
Palean d« S sü!a» lin entrad»*..3 
Luneta» con entrada» 
Butaca con ídem 















FÜNCION PARA HOY 6 DE D I C I E M B R E 
A l a s ocho; L a Boda de Luis Alonso. 
A l a s nueve : 
A l a s diez: 
E l Dúo déla Africana. 
Tomando parte la Sra. Roía Pnerlet. 
TEATRO DE ALBISU 
Gran Compañía de Zarzuela, 
I T U I S T C I O I S T H P O l r ¿ T A . I E S T I D . A . S 
C 1661 15-1 D 
P R E C I O S P O R C A L A T A N D A 
Oro BU1. Or* 
Grillé»!?, 5«r, 
pt»o » 3 90 !» 00 
Palco» l ? j 2? pl»o ) 25 i 00 
LmneU j entrada.. 0 f-U 0 iO 
FnUca con Ídem... 0 bO 0 80 
Btli. 
AfUst» de tem'.ia i O 15 o ?ii 
MAB 4» p»rv»o... . O li) 0 1S 
K.nu».dí ;««or»l . . . 0 30 0 ó5 
1 dettiVortulu ó p»-
rauo 0 20 o 3 
En ensajo la zarmela en nn acto AQUJ TA A DABEB 
ALGO 60KDO. 
E L C O R R E O D E P A R I S 
GRAN E S T A B L E C I M I E N T O D E T E J I D O S , 
Desde hoy da principio la primera de las realizaciones cou que esta casa inaugura la temporada 
E l p ú b l i c o c o n o c e y a e s t a c a s a s o b r e t o d o 
d e s d e l a s g r a n d e s r e f o r m a s cfiie e n e l l a l l e v ó 
á c a b o s u n u e v o p r o p i e t a r i o D o n J o s é V a l d é s 
f u n d a d o r y a n t i g u o d u e ñ o de " L a G-ran S e ñ o -
r a " , y l a c o n o c e n o s o l o p o r l a g r a n a m p l i t u d 
d a d a a l l o c a l s i n o por s u s i s t e m a de v e n t a s , 
v e n t a j o s o p a r a e l p ú b l i c o a l c u a l r e p o r t a g r a n -
des b e n e f i c i o s . C o n s i s t e e l s i s t e m a de v e n -
t a s a d o p t a d o por E U C O R R E O D E P A R I S 
en s o s t e n e r u n a l i q u i d a c i ó n c o n s t a n t e c o n 
p r e c i o s r e d u c i d o s , c o s a q u e le p e r m i t e h a c e r 
EL COUREO DE PARIS, 
l a s g r a n d e s v e n t a j a s o b t e n i d a s p o r e l h e c h o 
de R E C I B I R D I R E C T A M E N T E t o d o s l o s 
a r t i c u l e s , y á l a p a r e s t a b l e c e r r e a l i z a c i o n e s 
p e r i ó d i c a s c o n u n 4 0 por 1 0 0 de r e b a j a e n l o s 
p r e c i o s c o r r i e n t e s . E l s u r t i d o de a r t í c u l o s de 
i n v i e r n o r e c i b i d o s e n E X . C O R R E O D E P A -
R I S , e s i n m e n s o . L a n a s , f r a n e l a s , c a c h e m i -
r a s , a b r i g o s , c a p a s , f r a z a d a s , c o l c h o n e t a s y 
o t r o s m i l a r t í c u l o s de e s t a c i ó n r e c i b i d o s d i -
r e c t a m e n t e y á p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
C o m o a r t í c u l o s e s p e c í a l o s s e ñ a l a r e m o s 
l o s b r o c h a d o s de l a n a y s e d a co lor en tero á u n 
r e a l v a r a , l o s v e l o s de r e l i g i o s a s u p e r i o r e s á 
2 0 c t s . ; l a s m e d i a s de p a t e n t e p a r a n i ñ o s i 
XTIT P E S O l a d o c e n a ; l o s a b r i g o s SPORMAN bor-
d a d o s p a r a S r a . á 1 2 r e a l e s ; l a s c h a q u e t a s e n -
t a l l a d a s á 2 p e s o s ; l o s c h a l e s de f e lpa de s e -
d a á 1 2 r e a l e s , l a s m a n t a s de b u r a t o b o r d a -
d a s s u p e r i o r e s á 4 ¿ p e s o s u n a , l a s s a y a s b l a n -
c a s á 2 0 c e n t a v o s ; l o s p a ñ u e l o s de o l á n b l a n -
c o s b o r d a d o s y c o n f e s t ó n , p a r a S r a . á 2 0 r e a -
l e s l a d o c e n a ; y o t r a m u l t i t u d de a r t í c u l o s c u -
y a e n u m e r a c i ó n s e h a r í a i n t e r m i n a b l e . 
Casa importadora de tejidos con ventas al por mayor y al detall y grandes dcsciiciiíos. 
o Mi'* 
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II© a q u í el Decreto que sobre 
este asunto publica la Gaceta en su 
e d i c i ó n de a y e r , conforme anunc ia -
dnos en l a e d i c i ó n de la m a ñ a n a : 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
LA» anormales circnustauciaa ou que 
1*0 encuentra el estado económico de 
la I s la por consecuencia de la merma 
d« un producc ión general, y por la 
p e r t u r b a c i ó n creada en todas la.s este-
ra» do la villa, « lemandan del Gobierno 
de !S. JVL y de íBte Gobierno general 
a t e n c i ó n preferente para apreciar las 
urgentea necasiilailca de ese orden y 
el deber de remediarlas en Id que sea 
pos ió l e . 
L a c ircu lac ión monetaria, base esen-
cial de la regularidad e c o n ó m i c a y fi-
nanciera de los pueblos, es en este 
pa í s motivo de per turbac ión constante 
y objeto de especulaciones pcriadicia-
les a todo interés pfildico. 
L a diversidad de signos en la circu-
lac ión, el distinto valor de las especies 
que los representan y la desigualdad 
en la base de la unidad monotana quo 
los lioclios han venido determinar, 
constirvaudo unos el patrón oro y te-
niendo otros que ajustarse á la base 
plata, lian colocado al Tesoro públ i co 
en la. condic ión de serle imposible sos-
tener un carácter exclusivo ft ninguno 
de los dos, por tener que bacor frente 
á obligaciones de diversa índole , en 
medio de una confus ión que emuieza 
por embarazar el curso natural de to-
das las transacciones e c o n ó m i c a s y 
acaba por irrogar grandes perjuicios 
y entorpecimientos 4 las relaciones del 
listado, sin que de ello resulte benefi-
eio alguno para nadie, sino por el con-
trario, quebranto evidente para toda 
la población. 
Siendo l ü d i s p e n s a b l e l ibrar íi la in-
dustria, la agricul tura y el comercio 
de las trabas y restriccionos que di-
ficultan su natural desenvolvimiento 
y perturban aquellas transacciones 
nue descansan sobre la moneda, ins-
trumento necesario de los cambios: no 
eooviQiendo á los intereses públ i cos 
someter la c o n t r a t a c i ó n á- exigencias 
<ine cohiban su libertad, pues lo pro-
cedeote es regularizarla en lo que se 
refiere al signo monetario circalante: 
no siendo, por otra parte, l ícito, que 
caprichosamente se rechace cualquier 
clase de moueda ó papel cuya circula-
c ión e s t é establecida por las leyes, 
siempre que so valor resulte cotiza-
ble con re lac ión al oro metál ico , y su 
a d m i s i ó n se ajuste al valor que obten-
ga en el mercado con arreglo á la co-
t izac ión: y considerando a d e m á s que 
«s necesario facilitar el curso de los bi-
lletes <pie el Banco Español ha emiti-
do por cuenta del Tesorode la Is la , pa-
r a lo cual es el mejor medio hacerlos 
aplicables á todas las operaciones 
mercantiles y autorizar su co t i zac ión 
publica, á fin de que la admis ión por 
wu valor esfeimativo sea obligatoria: en 
uso de laa facultades que me e s tán 
concedidas, previa consulta y de acuer-
do con el Banco Españo l , la Keal So-
ciedad E c o n ó m i c a de Amigos del P a í s , 
Ja C á m a r a de Comercio, L i g a de Co-
merciantes, Círculo de Hacendados é 
Intendencia general de Hacienda, be 
tenido por conveniente dictar el si-
guiente: 
D E C R E T O 
A r t í c u l o 1? Desde el p r ó x i m o d ía 
15 del actual s e r á n admitidos en toda 
clase de pagos al Es tado , Provincias 
y Municipios, los billetes circulantes 
del Banco E s p a ñ o l , emitidos por cuen-
ta del Tesoro de la I s l a j los cuales se 
rec ib irán por el valor oficial que ten-
gan en relación con el oro m e t á l i c o , y 
que se fijará menaualmente por esto 
Gobierno general con la J u n t a de Au-
toridades, teniendo en cuenta el pro-
medio de la co t i zac ión del mes ante-
rior. Se e x c e p t ú a el pago de los dere-
chos arancelarios, que e x i g i r á n y per-
c ibirán las Aduanan precisamente en 
oro. 
Art . 2? E l Estado, las Provincias 
y los Municipios, s a l d a r á n sus compro-
misos entregando los referidos billetes 
por ese valor oficial que el Gobierno 
general ha de seña lar mensualineute, 
a fin de que no resulte quebranto pa-
ra las respectivas Tesorer ías . 
A r t . 3J E l d ía ocho del corriente 
mes se pract icará por las T e s o r e r í a s 
de I laciouda un arqueo general que 
serv i rá de base á la a p l i c a c i ó n de es -
te decreto. 
A r t . 4o Abiertos y a los pagos del 
mes de abril p r ó x i m o pasado, y r e a l i -
zados en parte con la entrega de bi-
lletes por su valor nominal, continua-
rán en la misma forma hasta terminar-
los. E n laa obligaciones generales 
del mes de mayo y siguiente el billete 
será entregado por su valor oficial. 
A r t . 5o L a s obligaciones del ac-
tual ejercicio pendiente de pago basta 
el segundo triruestre inclusive, se s a -
t i s farán en la misma forma que actual-
mente se cubren; en las correspon-
diedtes á per íodos anteriores, se acep-
tará el billete en las mismas condicio-
nes en que hoy se recibe, siempre que 
el pago se verifique antes del d í a pri-
mero de enero p r ó x i m o . 
A r t - S'5 L a c o t i z a c i ó n de los bi l le -
tes por el Colegio de Corredores, ten-
drá fuerza legal en las transacciones 
entre particulares á partir desde el 
d ía primero del p r ó x i m o mes. 
A r t . 7° L a renta de L o t e r í a s con-
t inuará expendiendo sus billetes en 
la forma actual; y los premios se p a -
g a r n á en billetes por su valor nominal, 
puesto que sobre igual base se hace el 
expendio de los mismos. 
A r t . 8* Los efectos timbrados de 
todas clases, serán expendidos al p ú -
blico en billetes por su valor oficial, 
el que será fijado mensnalmente por el 
Gobierno General . 
Ar t . 91' Desde el próx imo d í a p r i -
mero de enero, q u e d a r á suprimido el 
impuesto del cinco por ciento en p la -
ta, establecido sobre el valor oficial 
de las m e r c a n c í a s de i m p o r t a c i ó n : y 
en su lugar se establece un recargo 
del diez por ciento sobre el expresado 
valor, pagadero en billetes por su va-
lor nominal. 
A r t . 10 E l producto de este r e c a r -
ge se destina á la amort i zac ión: y á 
este fin, la Intendencia General de 
Hacienda io i n g r e s a r á diariamente 
en las cajas del Banco Españo l . 
A r t . L L Autorizada la co t i zac ión 
de las monedas de oro y plata contra 
billetes, y siendo, por lo tanto, innece-
sario mantener en el Banco E s p a ñ o l la 
reserva metá l i ca constituida para su 
canje, podrá el Tesoro retirarla cuando 
lo juzgue oportuno para apl icarla pre-
cisamente á la adqu i s i c ión de billetes 
que demanden sus necesidades. 
A r t . 12. A los fines de robustecer 
en todo lo posible el créd i to del papel-
moneda, el Tesoro auxi l iará su apl ica-
c i ó n en todas aquellas operaciones en 
las cuales estime conveniente uti l izar 
los billetes por su valor oficial. 
A r t . 13. L a Intendencia geueral de 
Hacienda, de acuerdo con el Banco 
E s p a ñ o l , d ic tará las reglas que estime 
necesarias para llevar á cabo el ingre-
so diario del 10 por 100 á que se refiere 
el art. 10, para organizar el servicio de 
a m o r t i z a c i ó n y resolver cualquier difi-
cultad á que diere lugar la e j ecuc ión 
de este decreto, cuidando de que se 
observen las formalidades exigidas por 
oiSSüzsdSSZifi sissszszscssae aiSísesEssísia 
NOVEDADES E X CALZADO 
L a j r r a n P e l e l e r í a L A G R A N A D A , O b i s p o y C u b a , 
a c a b a do r e c i b i r de su p r o p i a f á b r i c a , l a s s i g r u i e ñ t e s c l a -
ses de c a l z a d o , ú l t i m a n o v e d a d p a r a c a b a l l e r o s , c o n s -
t r u i d o c o n b o r m a j e s igruales á los de este p a í s y dif e r e n -
te c u u n todo a l c o n o c i d o de p e l e t e r í a s . 
P o l a c o s fflac6 p u n t a e s t r e c h a , p u n t e r a de c h a r o l , 
horma. I n g l e s a . 
P o l a c o s y b o r c e g u í e s , p u n t a a n c h a de g l a c é y de 
co lor . 
B o t i n e s y b o r c e g u í e s de b e c e r r o , p u n t a a n c h a y e s -
t r e d i a. 
B o t i n e s g l a c f í , p u n t a a n c h a y m o d e r a d a . 
Z a p a t o s de g l a c é y p i e l e s d é co lor . 
Duración garantizada. No pierde su forma con el uso. 
Para niños: Sapaticos y polaquitas de capricho y novedad. 
Para comprar barato y calzado fino 
IJ-A. GTRJ^ISTJLIDJL. 
PELETERIA, TELÉFONO 76, Mercadal Rocha yCp., OBISPO Y CUBA 
En comunicación con ¡atienda de ropas de igual nombre. 
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E L MAEQÜÉS DE SÜR?ILLE. 
HISTORIA. 
DEL PRIMER IMPERIO EN FRANCIA. 
(CONTINUA. 
Á o a c b a r s i s , sobrecogido de temor, 
pedia socorro. 
— ¡Silencio! e x c l a m ó H e r m á n en voz 
baj» , bnscaDdo á lioisseau eulre la 
oscaridad. 
A peaar de los gritos de és te , no se 
t u r b ó el silencio que reinaba en la ca-
sa: solamente se o ía por encima del 
tecbo de Uerman un ruido sordo y 
bronco, como si alguno se echase de-
bajo do la cama. 
D e s p a é s , la misma persona sin da-
da, cou los pies desnudos, sa l ió por la 
parte superior, e m p u j ó la puerta del 
cuarto, que babía quedado entreabier-
ta, y aa oyó una voz ronca y hueca 
que diio: 
— i Q u é ha Gucedidof ¿so comete aquí 
a l g ú u asesmatol 
—-¿Pedro l l erbiu , sois vosY dijo Uer-
man. 
—Sí , reppondió !a voz. 
— ¡Este es el cojo! jel hombre te-
mible!—dijo Boisseau todo temblando 
y s i n t i é n d o s e asido por H e r m á n , que 
hab ía dado coa él en medio de la os-
curidad. 
— E n t r a d pronto, dijo Uerman , que 
ya le tengo sujeto. Encended esa bn-
jía, los av íos e s t á n en la chimenea. 
—i,A qu ién tené i s sujeto? dijo l ler-
biu a p r o x i m á n d o s e . 
— A un emisario de ese infernal co-
ronel, que lo sabe todo y ha intercep-
tado mis cartas á Wilbelmine Hutler. 
—|Mi l rayos le cojan! dijo Pedro Her-
bin; y al mismo tiempo sa l ió una luz 
muy viva de un pomito fosfórico que 
i luminó , con verdosa claridad, sus fac-
ciones de una fealdad chocante. 
v n r 
P E D R O H E R B Í N . 
Pedro Herbin t e n d r í a unos cincuen-
ta aüos j una cabeza enorme poblada 
de nn bosque de cabellos blancos, es-
pesos y erizados; unaí! cejas negras y 
grandes cubr ían á medias sus peque-
ños ojos de azul claros. Su figura 
macilenta y descolorida se ocultaba 
casi toda bajo una barba entrecana 
corta y cerrada, que no se hab ía afei-
tado h a c í a algunos meses. 
S u aspecto era siniestro y áspero: el 
labio superior hendido eu partes como 
el coronel hab ía escrito á Boisseau, to-
do lo cual hac ía m á s chocante su í U o -
nomla. 
Luego que se e n c e n d i ó la luz, c erró 
Pedro Herbin la puerta con cerrojo y 
llave, en tanto que H e r n á n l e ía con 
ansiedad la carta de Kaoul , de que se 
h u b í a apoderado. 
la contabilidad más escrupulosa, y la 
mayor publicidad en las operaciones 
de amort i zac ión . 
A r t . 14. L a s Diputaciones y A y u n -
tamientos so sujetaran á las disposi-
ciones de este decreto en todo cuanto 
les sea aplicable. 
A r t , 15. Quedan derogados todos 
los bandos y disposiciones publicados 
anteriormente que se opongan al cum-
plimiento de este decreto. 
A r t í c u l o adicional. No pndiendo 
actualmente el Gobierno general üjar 
el valor oficial del billete por ©l proce-
dimiento establecido en el art. I8 de 
este decreto, reg irá hasta el 31 del 
presento mes el tipo de 43 por 100; y 
el d í a 1* de enero, se fijará en la forma 
que prescribe el ar t í cu lo citado. 




— ¿ D ó n d e va la Qor, digo, la l losa 
de las tiples? 
— N o sé á d ó n d e voy; si s é d ó n -
de vengo. No sé d ó n d e voy, porquo 
no l ievo rumbo li jo. KÜCOITO la c iu-
dad. Vengo de vis i tar una J a y e r i H 
que a d e m á s es M u e b l e r í a y Lampa-
r e r í a de sorprendente lujo. 
— A q u í hay varias casas <le esas, 
que todo eso reuueu bajo uu mis-
mo techo, 
— S í . Las Le visto todas, pero 
n i n g u n a como esa ¡Dios de Dios! 
Si aquello es la mar do joyas, de 
ni neb íes , de l á m p a r a s y de pianos..., 
que tocan solos. En aquellos ana-
queles hay, seguramente m á s de 
doscientos mi l pesos en joyas ¡y que 
joyas! se pierde el sentido contem-
p l á n d o l a s ; bri l lantes de transparen-
cias y fulgores excepcionales, el 
verdor de las esmeraldas de gran 
t a m a ñ o es p u r í s i m o en las que all í 
he v i s t o . . . . ¿y las perlas? De esa 
mosca blauca de la j o y e r í a que se 
l l ama perla uegra hay tautas eu 
aquella casa y las hay eu las cuales 
no se sabe q u é admirar m á s , si lo 
graude del t a m a ñ o ó lo m a g n í f i c o 
de la calidad; los topacios, los ru -
b íes admirables y el oro de la me-
j o r ley. 
—No de tan buena ley como el 
oro de la voz de la Rosa de las t i -
ples 
—Siempre tan lisonjero. 
— Y después de ver las alhajas, 
¿qué hizo usted? 
— P a s é á las camas, digo, dedique-
me á escojer una cama y v i mu-
chas, cada una que veía , p a r e c í a m e 
m á s elegaute, m á s c ó m o d a , m á s 
lujosa y al mismo t iempo m á s sec-
ci l la , y en muebles de gran forma y 
de mimbre y para novios se des-
vanece el gusto cu tuerza de con-
templar t a t ú a y tan primorosa va-
riedad, ¡En relojes! especialmente 
eu relojes de s e ñ o r a , aquello es el 
colmo de lo sorpreudeute. H a y re-
lojes que no tienen mayor t a m a ñ o 
que el de un medio garbanzo y se 
v é la hora perlectameute en ellos 
y andan cou la mayor p rec i s ión é 
ina l terable seguridad. Me de tuve 
mucho con templando esos relojitos, 
tanto como aute los pianos P Í e y e l , 
algunos de los cuales p r o b é . N o 
me e x t r a ñ a , por el contrar io , m u y 
j u s to me parece el G r a n d P r i x con-
cedido en Ginebra al m é r i t o do 
esos relojes que l levan la marca de 
la casa que acabo de visi tar . Y 
los cubiertos de plata de la misma 
marca de la casa. ¡Qué cubiertos 
tan elegantes!Superan en elegancia 
y en todo A todas las clases ó mar-
cas de cubiertos que yo conozco! 
¡Y baratos, á pesar de su gran ca-
l idad! N o en vano ostentan " l e 
premier t i t r e " por él gobierno fran-
cés . 
— ¡ E n suma! T i e n e esta rosa e-
namoradade l oro, de los cubiertos, 
de los collares, de las perlas, de las 
sortijas, de los relojes, pianos, l á m -
paras lujosas, relojes primorosos y 
muebles de novios . 
Y sobre todo, del oro que he vis-
to en esa casa, qne es del mejor. 
— D e oro y rosa es t a m b i é n aquel 
bello celaje que colora el horizonte 
visible , a l lá en lo alto, mirando ha-
cia el mar, por el lado donde los 
barcos se v a n . . . . 
— ¡ A y ! 
— B u nombre de Ala l i ,quo d á l uz 
al d ía , á la noche sombra, voz á las 
aves (y á laa tiples) y á las hierbas 
zumo, no vuelva usted á exclamar 
¡ay! de ese modo, al s e ñ a l a r l e por 
donde los barcos se van, porque yo 
t a m b i é n me pongo triste 
— B á l s a m o que disipa la amargu-
ra es irse á casa de Borbol la á ver 
el oro que proviene de las minas, y 
no el de los celajes, ni la rosa de las 
nubes. 
— ¡ T e n i é n d o l a s tan hermosas eu 
la t ierra! Y' Borbol la ¿ d ó n d e v i v e ! 
— N ú m e r o s 52 al 00 de Compos-
tela y Gl de O b r a p í a , casas donde 
todas esas cosas de oro y p la ta y 
de perlas y bri l lantes, y de made-
ras y de bronces admirables, l l aman 
y absorben la a t e n c i ó n del buen 
gusto de toda l a ciudad. 
-rvjAb! Rosa, Rosa v i s lumbro 
el t a l i s m á n para ser de tan bella 
r o s a . . . . 
E L ROSICLER 
NOTAS M U S I C A L E S 
Con la apertura del S a l ó n Teatro 
Cervantes , la cual se ver i f icó antea-
noche con extraordinaria concurren-
cia, cuenta y a la l l á b a n a seis coliseos, 
que si todos dicen ¡á trabajar! y traba-
jan diariamente, es seguro que no ban 
de faltar e s p e c t á c u l o s de todas tallas 
y de todas menas para nuestro entre-
tenimiento, y a veces t a m b i é n para 
nuestra d e l e c t a c i ó n y encanto. 
E l S a l ó n Teatro Cervantes , levan-
tado en la esquina de Consulado y Nep-
tuno, lugar coucurndisimo y que ofre-
ce toda clase de comodidades a los que 
á sus funciones concurran, es una per-
la. S u escenario, sobre todo, ofrece un 
golpe de vista deslumbrador. S u pa-
tio, corredores y pisos altos son rtdali-
vamento amplios; 8n alumbrado, deco-
raciones, y eu tiu, todo, se ba becbo 
cou muy buen cá lcu lo , y se ba ador-
nado con el m á s exquisito gusto. Y 
aunque p e q u e ú o , tiene no obstante, 
cuatro palcos platea (pronto serán 
muebos más) , 2S0 lunetas, 170 luí tacas, 
y SO asientos delanteros de tertulia, 
S a a c ú s t i c a me ba parecido buena, 
reuniendo, por decirlo así , lodos los 
atractivos de la juventud. 
E u su estreno la c o m p a ñ í a ha sido 
cruelmente maltratada. Has ta qué 
punto pueda justificarse el hecho no 
lo sé; veamos lo ocurrido: 
E j e c u t á b a s e en primera tanda E l 
Grumete, obra be l l í s ima, pero l lena de 
dificultades y escollos para la tiple, y 
que, por lo mismo/requiere para su de-
s e m p e ñ o artistas de primera fuerza; y 
en la c o m p a ñ í a del Sr. Lloret, dicho 
sea s in empacho, no todos lo son, así 
que el é x i t o de esa primera obra t e n í a 
que ser, y lo fué, d e s g r a c i a d í s i m o , con-
tribuyendo, por otra parte, la precipi-
t a c i ó n con que se l l evó á la escena, la 
e m o c i ó n natural de todo debutante, y 
PETTT PARI; 
A B R I G - O S C O L L E T S pjira señora, se acaba ile recí air nn prau surtido, últi-
ma exuresióu ile la moda par a el presente invieruo. 
También soliapmsto á la renta ana gran remesa en nueras formas de S O M -
B R E H O S y C A P O T A S . 
T E R C I O P E L O M I R O I H completa surtido en todos los colores. 
(iuarníciones ae pasamanería, cuellos, ¡raloues, encaje oriental, gaipure, bordados 
cu tiras » entredoses y las tan recomendadas aplicaciones. 
Se hacen C O R S E T S por raedída. 
Vasabe la ¡nteliírente r distínfrnida clientela de A T J - P E T I T - P A R I S y el pú-
blico elefante, que apegar del buen jrusto que o<la casa tiene acreditado, sigrue vendien-
do los S O M B R E R O S desde un L U I 3 en adelante. Peinetas de moda, bnen surtido. 
Se visten C O C H E S - C U N A S r C A N A S T I L L A S . 
Faidellines, caríradores, porros.' camisitas para nino». bnen surtido en lencería 
para S E Ñ O R A S y graa surtido en adorno> para V E S T I D O S , 
Los hisriánicosy tan recomendados C O R S E T S hechos expresamente p a r a A U -
P E T I T - P A R I S se signen remiiendo á un C E N T E N . 
C O R O N A S F Ú N E B R E S en bisenif y flores art iíb ules. e^1,,,=l_, 
Suplico ó las sefioras r señoritas no liaran sus compras do S O M B R E R O S , 
C O R S E T S , C I N T A S y E N C A J E S , MU rcr ames las clases y precios del mmeuso 
surtido que hay en A I T - P E T I T P A R I S . 
Se renden juntos 6 separados cuantos arios se necesitan para ta confocciíin de 
S O M B R E R O S y de C O R S E T S 
T e l é f o n o 6 8 6 . O b i s p o 1 0 1 
81 ?2 
Boisseau, Ueao de terror, exclama-
ba: 
— ¡ E s t o es un abominable asesinato! 
abridme la puerta, no t e n é i s dere-
cho para retenerme aquí . 
S i n responderle uua palabra se fué 
Pedro Herbin cojeando hacia donde 
estaba Hermán, y apoyando su extra-
ñ a figura sobre las espaldas del joven, 
Be puso é leer la carta de Raou í , sou-
r i éuüose de tiempo eu tiempo con aire 
feroz, 
— ¡ W i l l i e l m i n e Butler! e x c l a m ó des-
p u é s de haber recorrido algunas lí-
neas, y pateando con rabia, repe-
tía: ¡Wilhel mine Butler! ^Cómo 
ha podido descubrir este secreto? ¡Mal-
d ic ión! Bien te di]e yo que no era 
menester escribirle. 
—¡Que!—dijo H e r m á n — e r a indis-
pensable por y a c e r c á n d o s e al 
oido de Herbin le dijo en secreto al-
gunas palabras. 
— P a r a eso, dijo Herbin, se usa de 
uua cifra. 
—No se puede estar en todo 
y menos prever uua cosa qua toca en 
lo imposible—dijo H e r m á n cou impa-
ciencia —¿Quién hubiera j a m á s pensa-
do que ese infernal coronel ir ía á des-
cubrir á uua mujer desconocida y o-
culta en el más obscuro arrabal d« V ie 
n a ? . . . . E s t o e s una fatalidad 
un acón tec i aliento inexplicable, del 
que yo d u d a r í a si no fuera por esta 
maldi ta carta asi se expresaba 
H e r m á n , tlando patadas en el suelo 
con la mayor d e s e s p e r a c i ó n . 
Desde el principio de esta escena, 
las facciones de BerináD, experimen-
taron una total metamorfosis. Su fi-
s o n o m í a , ordiuariamente ingenua, to-
m ó una e x p r e s i ó n grosera y s a r d ó n i c a 
y el movimiento de sus manos indicaba 
ta violencia de su resentimiento. 
Auacbars i s Boisseau estaba cerca 
de la puerta procurando abrir la: no 
pudiendo conseguirlo, la e m p u j ó con 
todas sus fuerzas y gr i tó ¡socorro! Pe -
ro ya fuese porque loados ' m ó s p e d e s 
de esta casa aislada estuviesen ase-
gurados de l a complicidad del porte-
ro, ó porque coaliasen en que é s t e no 
p o d í a oir los gritos de Auacbars i s , no 
prestaron a t e u c i ó n á sus clamores y 
continuaron leyendo. 
— A h ! esto me toca á m í — d i j o Pe-
dro Herb in , llegando al párrafo que 
hablaba de é l ;—todo e s t á expresado, 
basta las senas particulares; parece el 
requisitorio do un prefecto de po l ic ía . 
— ¡ S e ñ o r e s ! e x c l a m ó Boisseau, que 
viendo la inutilidad de sus tentativas 
para sa l ir de esta guarida, principiaba 
á alarmarse formabueme;—en nombre 
d» la ley os requiero que me a b r á i s es-
ta puerta yo os prometo, si los ha-
cé i s , no decir uua palabra de esta in-
digna violencia. 
H e r m á n y Pedro I lerbtnse miraban 
eu silencio d e s p u é s de liaber l e ído la 
carta . 
— A n t e s de Kido, dijo Pedro H e r b i n 
hasta la intempestiva caida del t e lón 
de boca antes del ünal , debida segura-
mente á una mala inteligencia de los 
encargados de ese trabajo. 
A h o r a bien; ¡un mal é x i t o puedo 
justificar en n i n g ú n caso eaoiejanté 
e s c á n d a l o , nada menos que eu la Ha-
bana, cuyo publico es m á s bondadoso 
de la cuenta? Oreo que no. y creo 
también que ei con todo lo malo, y con 
todo lo inconveniente que á diario ve-
mos y oimos en nuestros teatros, hu-
biera de hacerse lo mismo que se hizo 
en el Sa lón Teatro Cervantes, por mi 
parte cerrarla muy ameuudo mis rese-
ñ a s imitando á nuestro inolvidable 
L a r r a : 
'•Sin novedad: anoche se han canta-
do en tal teatro las zarzuelas con 
sus respectivas silbas, que silbas y 
zarzuelas son cosas siompres tan in-
separables como c a d á v e r y muerto." 
D e s p u é s del Grumete cantaron la 
Vzarina los mismos artistas, y lejos de 
ser silbados fueron aplaudidos en el 
d ú o de Isabel y Pedro, y en el cuarte-
to de tiples, bar í tono y bajo. 
Y suced ió otro tanto en Los E r a d a s , 
en cuya obra fueron llamados á la es-
cena sus artistas al terminar el segun-
do cuadro, h a c i é n d o l e s repetir un nú-
mero. 
¿Cómo explicar tan opuestas mani-
festaciones? ¿Risuin teiuatis, amici? 
P a r a concluir: la orquesta, propor-
cionada al local, tiene muy buenos 
profesores y suena bien. Con los co-
ros pasa o í r o tanto. 
E n fin, es mi deseo que el S a l ó n 
Teatro Cervantes, aunque no sea m á s 
que por el ilustre nombre que l leva , 
nombre que llena de gloria al mundo 
literario, prospere; y que cuando salga 
el sol, salga para ól t a m b i é n , que de-
recho á l a vida tiene, como lo tenemos 
todos, 
• • 
E n el cartel de Aibisn se leen desde 
hace d í a s L a y><)(í{i4c? L u i * Alonso, E l 
Dúo da la Afrioana y E l Tambor de 
Granaderos. De é s t a s , la segunda es 
la que siempre aplaude el públ ico con 
razón y con creciente eutusiasmo 
Hasta ahora es la obra de la s e ñ o r a 
Fuertes . L a concurrencia que asista 
a esas funciones es siempre muy nu-
merosa. 
« • 
Ayer ee han cumplido ciento seis 
años de la muerte del divino Mozart. 
A los cuatro a ñ o s tocaba el clave, á 
los cinco componía , á los seis se hizo 
oír eu Ja corte de Viena, á los siete to 
caba el violín y era muy celebrado co-
mo pianista eii la corte de Versalles, 
y á los doce compuso su primera ópe-
ra. E l mayor elogio de Mozart, el 
m á s expresivo y suscinto, se debe á 
Kossini , ilM.ae8tro, le preguntaron*, 
¿qué p e n s á i s de Beetboven?,, ,lQue es 
el primero de todos los ifift^eds^ con-
tes tó—"¡Como! ¿y Alozartt',—uMozart 
es él solo.-" 
* • 
Oías pasados, hablando de» señor 
Aramburo dije; ''que el tiempo iba 
marcando ya en él las s e ñ a l e s descon-
soladoras y evidentes de sus huellas•.,, 
lo rual no debe sorprender á nadie, 
puesto que el s eñor Aramburo lleva 
do veinticinco á veintiocho a ñ o s de 
servicios, que son regularmente los 
qne puede resistir en buen estado la 
delicada voz de tenor. L a vida a r t í s -
tica do Donzelli d u r ó veinticinco a ñ o s ; 
la de Tacc lunardi , veintisiete; la do 
Is'uzzan, veintiocho; la de Moi iam, CÍI 
torce; la do S a i v i , diecioaevo y la d« 
E n b i n i , veinticuatro. Y si os verdad 
que la do Mano y Tamberl ick p a s ó d« 
treinta y tantos, ¿cómo teman la voa 
en sus üllini'»» tiempos? U n crit ico 
francés que h a b l é aconse jad») al pri-
mero que no cantara mas en la escenji, 
al oirJu nuevamente en Paria , e s c r i b i ó : 
"Hubo un tiempo en que M a n o era ift 
sombra de Kubiui ; hoy no os l a som-
bra de Mano." Entonces fué cuando 
se retiro parasiempro. l i u b i n i , por el 
contrario, dejó el teatro eu la plenitud 
de sus facultades y de su ta lento . 
SKIÍAFIN K A M l R B Z . 
Misa de Réquiem 
A las nueve y media de la m a ñ a n a 
de boy, se ha dicho en la i g l e s i a de l a 
Merced una misa de R é q u i e m en su-
fragio do los artil leros difuntos. 
A l acto, que r e v i s t i ó la mayor so-
lemnidad, asistieron el s e ñ o r G e n e r a l 
Puentes y gran n ú m e r o do jefes y oü 
c í a l e s del cuerpo de ar t i l l e r ía . 
Ferrocarril de! Oeste. 
Noticias de nuestro colega L a Albo-
rada, do P inar del Rio: 
"Las obras del nuevo local, que en laos-
taciún de Cristina ba de servir para las oü-
cinas de la admiüistraciOn, están casi ter-
minadas y no deja natía que desear el buen 
orden y lepanimiento que alli se nota, 
siendo un lugar propio y espacioso para el 
objeto a que so le dustina. Ln el departa-
mento que deja la traslación do estas ofici-
nas, so arreglará un bonito salón de espera 
para, señoras cou lodo el esmero y cuidado 
quo requiero tan necesario asunto eu laa 
empresas íerroviarias 
Otras muchas reformas so irán llevando 
á cabo en el ferrocarril del Oeste con arre-
glo á las necesidades del servicio, pues do 
lo que se trata es de reconstruir todo, am-
parado en la feliz era (pie so emprenderá 
en la hasta ahora desventurada Cuba y 
que lududablomenio lu ba do devolver «n 
tranquilidad. 
Desde ei dia 1" del actual so han esta-
blecido las antiguas cuadrillas de repara-
ciones por el hecho de haber suprimido ol 
Gobierno el treu llamado de Ingonieroa, 
que, con fuerzas del ejérciio, hacia su ser -
vicio en la linea. 
Diremos á la vez que el nuevo edificio 
que se levanta en Los l'aiacios y que ba do 
servir do Estación en aquel pueblo, está 
muy adelantado y se espora su pronta inau 
guracíón. 
El nuevo y recién llegado ingeniero de la 
Empresa del Oeste, Mr. J . R. Blackcr, á 
cuyo señor enviamos nuestra más cordial 
bienvenida, ha emprendido las ubraa del 
puente de hierro "Kio Llondo", asi como el 
provisional alli establecido y quo se lo llevó 
la última inundación. 
El señor Blacker, según nuestras noti-
cias, es un ingeniero de gran reputación, 
habiendo estado mucho tiempo en Madrid 
al líenlo de varias * empresas ferroviarias 
do aquella corte, donde es muy conocido, 
asi es que halda el español correetamouU y 
es un cumplido y cortós caballero." 
El Sr. Orbón 
Nuestro querido amigo y colabora-
dor literario el joven literato I>. J o s é 
G . Orbón , ha sido nombrado correspon-
sal eu esta I s l a del acroditado p e r i ó -
dico españo l de Nueva Y o r k , La« No-
vedades. 
m \ m IBERO A 1 B I C A M DE L I T E B i T í M Y ARTE 
Primera Ilüstración Española en colores. 
Cróu i ca s—A c tu alidáde s—A rt í en 1 os 1 i ter ari os. 
—Poesías.—Modas.—Revistas de Salones.—Músi-
ca.—Sport. 
Colaboración de literatos, pintores, dibujan-
tes y músicos más notables. 
Preciosos figurines de moda y notables piezas 
de música para canto y piano. 
Se reparte nn número semanal á 35 centavos 
plata metálica. 
Unico representante en toda la Jsla de Cuba: 
Luis Artiaga.—Neptnno 8, Habana. 
• i r a i \i\ i Mil 
Pídanse prospectos, 
1715 r. i) 
haciendo una s e ñ a l á U e r m á n y seña-
lando á Boisseau que estaba d e t r á s de 
é ] es preciso desembarazarnos de é) . 
¡Señores! ¡señores! e x c l a m ó Ana-
cbarsis yo protesto decla-
r o . . . . que esta acc ión es indigna 
Y o be venido á la casa de este caba-
llero con toda confianza. Mr . Survi-
lle ha tenido la bondad de usar las ma-
yores atenciones. Vosotros le fiareis 
arrepentirse. 
— No hay que titubear—dijo Her-
mán sin hacer caso de lo que hablaba 
Boisseau; él solo puede echarlo todo á 
perder, y descubrirlo todo. 
—¿Y esas cartas al emperador y á 
la princesa de M o n i a u r í dijo Pedro 
Herbin. 
Y a las buscaremos d e s p u é s 
—dijo H e r m á n con frialdad. 
— ¡Cómo? i d e s p u é s ? — d i j o Auacbar-
s i s — ¿ q u é quiere decir eso? ¿qué pen-
sá i s hacer antes conmigo? 
— L o qne pensamos hacer cont'^o, 
s e ñ o r e m b a j a d o r — c o n t o s t ó Pedro Her-
bin a d e l a n t á n d o s e poco á poco hacia 
Boisseon con airo feroz—es ponerle en 
la imposibilidad de hablar y de fiacer-
noH d a ñ o , A pesar de que no somos tan 
miserables como pretende tu amigo 
Survi l le . 
— ¡ D e s g r a c i a d o ! ¿queré i s ases inar-
m e ? — e x c l a m ó Boisseau juntando las 
manos cou terror. 
Pedro Herbin y H e r m á n se dirigie-
ron « n a mirada de inteligencia, 
—]So espero que c o m e t á i s tan abo-
minable c r i m e n — r e p i t i ó Bo i s seau mu-
dando de color. 
— A l l á veremos—dijo H e r b i n , en 
tanto que H e r m á n p a r e c í a repasar la 
carta del coronel cou uua a t e n c i ó n de-
vorante, y reflexionar prorundarnente 
sobre algnnos pasajes. 
—¿Y d ó n d e e s t á n laa otras c a r t a » 
.que ese coronelito lecbuguino t,o h a en-
viado? — p r e g u n t ó Herbin . 
— No las tengo; se han quedado en 
casa del coronel, calle de la V i c t o r i a . . . 
registradme si q u e r é i s . 
—¡Ah! se han quedado en la callo 
de la V i c t o r i a . - . . s in dnda . bajo 
la custodia de ese Olapiaaon que debo 
ir á mis alcances para espianu^. 
— Es tán bajo l a custodia de mi se-
cretario; ved aqní la llave. 
Pedro Herbin se a p r o x i m ó á nor-
man, le dijo algunas palabras al o í d o , 
é s t e le hizo una s e ñ a l do a p r o b a c i ó n , 
puso sobro la mesa papel, t inta y luz , 
y e m p e z ó á p isearse por la s a l a coa 
aire agitado. 
I l f i b i n se a p r o x i m ó á Boisseau, y 
d á n d o l e una p u ñ a d a , lo dijo: 
— S i é n t a t e á esa mesa y escribe. 
— Pero 
—¡Oh! de jémonos do pero yo-
to á 
—¿Pero , qué voy á escribir? 
— E s c r i b e á ese Glap i s son , e n v í a l e 
la llavt? de tu secretario, y quo te trai-
ga las dos cartas quo te incluyo el co-
ronel, una para el emperador y otra 
para la princesa de Montlaur. 
D I A R I O D E L A MARINA. -Dic iembre 6 de 1 « 9 Í 
BOMBEROS 
DICrNO DS APLAUSO 
Los Cuerpos de Bomberos de esta 
capital, en vista de la t'ircüieacia coa 
que ae hau sucedido los tLiegos eu es-
tos ú'.timos d ías , Lau adoptado medi-
das extraordinarias para prestar el 
eei vicio de e x t i n c i ó n de iuceadios con 
la, mayor rapidez posible. 
E a la E s t a c i ó n Central de los Bom-
beros del Comercio se üa establecido 
una guardia permanente durante la 
noche, compuesta de un otícial y c u a -
tro bomberos, aparte de que el per-
sonal asalariado hará el servicio do 
vigilancia. 
L a E s t a c i ó n Central permanecerá 
abierta toda la noche. 
E s t a s medidas adoptadas por los 
Jefes de Bomberos serán recibidas con 
aplauso por el vecindario, pues con 
ella se demuestran el entusiasmo y ab 
n e g a c i ó n de nuestros Bomberos. 
REVISTA Y DESFILE 
E l próx imo miérco les , á las cuatro 
«lo la tardo, se reunirán los cuerpos de 
Bomberos de esta capitai en la calle 
del Prado, con ubjeto do ser revista 
dos por el Subinspector del cuerpo y 
Gobernador Militar de esta p l a í a , ge-
neral Molins, 
A l terminarse la revista los bombe 
ros, provistos de antorchas y de dos 
bandas de m ú s i c a , destilaran con todo 
el material rodado, por las principales 
calles de la cintlad, realizando un ac-
to beuórico en obseq uio de los po ínos 
reconcentrados, ayudando de esa ru i-
nera a los ríeseos de nuestra digna Bri-
rnera Autoridad, el Sr . general Blan-
co, ile incjoi ar la s i tuac ión de esos m-
felices, 
EJERCICIOS. 
Desdo hoy e m p e z a r á n las secciones 
con que cuenta el cuerpo de Bomberos 
del Comercio, a, celebrar asambleas en 
el parque de la r n n t a , con objeto de 
perreccionar«e en los distintos traba-
jos que son necesarios en los í u e g o s . 
Loa d í a s designados para los ejerci-
cios son: 
Lfnies y jueves: S e c c i ó n de Obreros 
y Salvamento y Colon. 
Marte» y viernes: Secciones Cervan-
tes y Batía na. 
L a s siete de la nocho es la hora de-
signada para que se lennan los indivi-
duos para los ejercicios. 
CIRCULO DE BOMBEROS. 
Bajo la presidencia de nuestro d¡S-
tinj^nido ami^o, el teniente coronel 
don C á n d i d o Zabarte, ce lebró junta 
ayer- tarde el nuevo Vírenlo de los Bom-
heros del Comercio, establecido en los 
Balones altos del teatro de Bayret . 
E n ella q u e d ó aprobado el reg la-
mento por que so ha de re^ír la socie-
dad, y se c o n c e d i ó asimismo un voto 
de gracia para el s eñor Salas , c a p i t á n 
de los Bomberos, por el i n t e r é s y eu-
tusiasnio con que ha trabajado para 
la (;onlección del reglamento. 
P r ó x i m a m e n t e quedarau instalados 
los salones do gimnasia y lectura, y se 
prepara una grau tiesta para la inau 
g u r a c i ó n oficial del Circulo. 
DE Lá INSURRECCION 
ne nu«sir«s corresponsales ©svoclaleat 
(POU COBRK0.1 
lie Puerto Príncipe 
Noviembre, 24. 
"Kl vapor que deb ió salir de esa ca-
pital el d ía 15 para llegar á Nnevitas 
el d í a 17, no lo verif icó hasta el d ía 23; 
en él vinieron S'.K) reemplazos para cu-
brir las bajas en las c o m p a ñ í a s de los 
di leí entes batallones de que se compo-
ne esta D i v i s i ó n . 
Desde mi carta ú l t i m a hasta la fe-
cha, no ha habido operaciones decam-
paría á causa sin duda d é l a s excesi-
vas y copiosas aguas que nos han re-
galado las mes damts L a s Nubes en to-
dos estos d í a s , 
P r o a e n t a d o e 
E l d ía 20 se presentó en esta Co-
mandancia General , procedente del 
campo enemigo y sin armas, el paisano 
Esteban liivero S j ! á , natural de 
esta ciudad; q u e d ó en l ibertad com-
pleta. 
S e n e c e s i t a n b r a c e r o s 
Los d u e ñ o s de los ingenios del Sena-
do, Josefina y L u g a r e ñ o , enclavados en 
esta provincia, e s t á n haciendo traba-
jos preparatorios para la zafra. C o n 
este motivo solicitan trabajadores, se-
g ú u anuncio que publica el per iód ico 
de esta localidad. 
A l o c u c i ó n 
Con estas cnartil las remito ana co-
pia de la elocuente, car iñosa y sincera 
a l o c u c i ó n que el nuevo Gobernador 
C i v i l , Rafael Vassal lo y Kosel ló , diri-
g i ó á los habitantes del Oatnagüoy el 
día 14 del actual. 
fie aquí U a l o c u e i ó a : 
"HABITAMTSS D2L CAMAGUSY 
A l presentarme de nuevo entre vo-
sotros. Jo hago resuelto á secundar 
firme y lealmente la pol í t ica amplia, 
liberal y au tonómica , tan sinceramen-
te iniciada por el Gobierno de S. M. 
y comenzada y a á desarrollar en esta 
Is la , por nuestro bizarro y por muchos 
motivos honorable Gobernador G e 
neral. 
T a n en tropel se agolpan en mi co-
razón afectos, esperanzas, gratos re-
cuerdos y anhelos de toda mi vida, 
que el sentimiento me domina, y un 
c a r i ñ o s o abrazo que á todos os e n v í o , 
sea elocuente prueba de ello, 
Soy de vosotros bien conocido, y el 
mismo de siempre he de ser desde este 
puesto de honor. Inquirir vuestras 
necesidades y satisfacerlas sin más 
ambic ión que procurar el reinado de 
la Just ic ia , ha de constituir mi ideal. 
Borrar toda l ínea que separo al go-
bernante del gobernado como medio 
eficaz de sentir y conocer vuestros de-
seos de momento y prevenir los del 
porvenir. 
No herir j a m á s vuestra legendaria 
h i d a l g u í a , porque basta vivir en esta 
hermosa tierra c a m a g ü e y a n a de ilimi-
tados horizontes, para que haga presa 
en nuestro esp ír i tu tan noble como re-
levante cualidad. 
L levar con hechos práct icos al con 
vencimiento y al án imo de todos, sin 
d i s t i n c i ó n de procedencias ni de parti-
dos pol í t icos , que no ha de llegar á mi 
pre tens ióu legitima ó in terés honrado, 
que yo no haga míos . 
Sostener el principio de autoridad 
sin menoscabo y con benigna entereza 
honrándome y honrándoos con ello, son 
mis leales propós i tos 'para llegar á ser 
digno Gobernador vuestro. 
Por ú l t imo, contribuir por todos los 
medios legales y con todas mis ener 
gias, á que la paz, la integridad de la 
P a t r i a y la libertad, produzcan para 
todos los anhelados frutos que desea 
mos. 
Habitantes del C a m a g ü e y : que una 
sola asp irac ión nos g u í e á todos, la 
paz, para que C u b a sea rica, florecíen 
te y feliz. 
Puprto P r í n c i p e , U de novlemore 
de 1S97. 
Vuestro Gobernador C i v i l , 
Rafael Vassallo.1* 
Síntomas satisfactorios 
E s c r i b e el i>iarto de Tr in idad: 
Mucha de la población reconcentrada 
empieza á moverse dejando la ciudad y 
numerosos braceros eo dirigen al valle de 
San Luis dispuestos á ayudar los trabajos 
do zafra que en breve habráo de dar co-
mienzo. 
Que el sentimiento público no se eqnivo-
que es lo quo todos debemos procurar, a-
portando cada uno sus fuerzas hasta alcan-
zar la armonía de la paz fuente prnicipal 
de progreso y bienestar de los pueblos. 
Un presentado 
E n el vapor Reina de les Angeles ha 
llegado á Cienfuegos, el titulado Coro-
nel insurrecto, Doraenech, presentado, 
s e g ú n parece, en S a n c t i - S p í r i t u s . 
L l e g ó gravemente herido de bala, 
habiendo sido preciso conducirlo en 
camilla á su morada. 
EjÉralo k üperacws eo Cite 
Estado Mayor General 
TERCERA ADICIÓN Á LA ORDEN GE-
NERAL del d í a ó de diciembre de 
LS97, en el C n a r U l General de la 
Habana. 
Don Antonio Chies G ó m e z , Coman-
dante del Cuerpo de Estado Mayor 
del Ejérc i to , se halla instruyendo por 
d i spos ic ión del Excmo, Sr . General en 
Jefe, el proceso prevenido en la Ley 
de IS de mayo de 1S6'2, á R ó m u l o Gi l 
Santos, sargento del bata l lón Infan-
tería de Murcia num, 37, que so l íc i ta 
la ernz de San Fernando por el mér i to 
c o n t r a í d o en el encuentro tenido con 
el enemigo el d ía 5 de noviembre úl-
timo en el potrero " L a s Delicias". 
Si a l g ú n individuo de la misma cla-
se ó superior á la del interesado, tu-
viere que exponer en favor ó en con-
tra del derecho que crée asistirle, 
p o d r á hacerlo p r e s e n t á n d o s e á dicho 
S r . Fiscal( por escrito, bajo su pa-
labra de honor ó s e g ú n correspon-
da á su clase, dentro del t é r m i n o pre-
ciso de ocho d í a s contados desde la 
fecha. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Ge-
neral en Jefe se publica, como tercera 
adic ión á la general de este día , para 
los fines de ordenanza. 
E l teniente general jefe de E . M. G , 
— P , A . — E l coronel, teniente coronel 
de E , M. , 
ARTURO DE CEBALLOS, 
Ultima "ñora 
EXTRANJEROS 
S'ueoa York, 5 de diciembre. 
0 L C O N G R E S O 
D E L O S E S T A D O S CTNIDOS 
Según anotación hecha por el H e -
r a l d , resulta que hay en el Congreso 
dcscientoa veinte áiputadoa que favore-
cen la idea áano proceder en nada res-
pecto á los asuntos cubanos mientras no 
se vea el resultado de la implantación de 
las reformas autonómicas, contra ciento 
sesenta y ocho que desean se tome una 
rescincicn inmediata. 
E L M E N S A J E D E MC K I X L E Y T 
El Congreso se ha reunido hcy a! me-
dio día. El Mensaje del Presidente Mr. 
Mac Kinley contiene trece mil palabras, 
y en gran parte se halla consagrado á les 
asuntos de Cuba. En él se dice que el 
p roblema referente á las relaciones ex-
tranjeras de los Estados Unidos es de la 
mayor importancia en lo qne respecta 
á la resistencia que opone á España la 
rebelión cabana. 
L;s procedimientos empleados por am' 
bos contendientes son causa de gravísimos 
temores por parte de los Estados Unidos, 
Estos no desean aprovecharse de las des-
gracias de España, y solo quieren que los 
cubanos puedan gozar, como es de jus-
ticia, de aquel gobierno propio que es 
compatible con los derechos de todos los 
hombres. 
Declara que el sistema de reconcentra-
ción de Weyler no es política que puede 
adoptarse en una guerra, porque es un 
sistema de exterminio, contra el cual el 
Presidente re ha visto en el cas: de 
protestar repetidas veces. 
La síntesis de las instrucciones dadas 
á Mr. Woodford tenía en substancia por 
objeto convencer á España de que los de-
seos sinceros de los Estados Unidos eran 
ayudarla á concluir una pas honrosa pa-
ra ella y demostrarle que debía evitar oue 
siguiese gravitando sobre dicha nación 
una carga que era resultado del carácter 
de la guerra' 7 de la duración 7 pérdidas 
consiguientes á la misma. 
Iguales perjuicios resultaban i los Es-
tados Unidos, por lo cual éstos pregunta-
ban si España, por su propia iniciativa, 
propondría un arreglo; pues los Estados 
Unidos no podían contemplar con indife-
rencia que fueso indefinido el período de 
tiempo empleado para alcansar semejan-
te resultado. 
La respuesta dada por España fué de 
una naturaleza satisfactoria, que probaba 
sus buenos deseos 7 que admitía las amis-
tosas indicaciones de los Estados Unidos, 
declarando el señor Sagasta que estaba 
identificado con una doctrina que satisfa-
ría á la nación americana; que Cuba sería 
pacificada en un período de tiempo razo-
nable; que se implantarían en la Isla re-
formas políticas 7 que la guerra se lle-
varía á cabo con un carácter más hu-
manitario. 
Declara Mr. Mac Kínlev que la disposi-
ción que muestra el gobierno español á 
hacer cargos al de su nación porhabe. 
faltado á las le7es internacionales, nc 
tiene ningún fundamento, 7 llama la aten-
ción sobre los esfuerzos, que han costado 
millones, empleadosporlos Estados Unidos 
en cumplir sus deberes, síendonotorio que 
ninguna expedición militar ó barco con 
armas que hayan sido donunciados por 
España ha salido d€ las cestas ameri-
canas. 
Hace referencia á las sacias indicacio-
nes hechas por Grant en su Mensaje de 
1S75. en que declaraba que las condicio-
nes de Cubano se prestaban al reconoci-
miento de la beligerancia ni de su inde-
pendencia, 7 agrega que esas indicacio-
nes á que él, Me K i n l e 7 , se refiere, son 
completamente aplicables á la situación 
presente. 
El reconocimiento de la beligerancia 
de Cuba no daría por consecuencia un es-
tado diferente del actual, 7 sí influiría 
gravemente en que España ejerciese el 
derecno de visitar en alta mar, hasta s 1 
mismo límite de las aguas americanas, 
los barcos de los Estados Unidos, por 
.£3 E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e J ^ a b e í L \ 
C U R A T O D A S L A S E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O V E S U N O R A N R E C O N S T I T U Y E N T E . 
'80 vende en todas las D r o g u e r í a s y eoi icag de la Habana, y Provincias de C u b a , PuertO'Rico y M é x í - x J 
a!t a l D 
« O H A Y Q U E D E S M A Y A R , S I E M P R E A D E L A N T E . 
OBISPO ESQUINA i ASUI&B, TELÉFONO 513, HABANA. 
El publico lo reconoce y lo demuestra con su presencia. No hay peletería conocida que 
venda calzado mejor ni tan barato como 
lo que LTr. Me E i n l e 7 censidera peco 
prudente 7 acertado el reconocimiento de 
la beligerancia, 7 por tanto improcedente. 
También—añade—la esperanza de un 
cambio da pdíüca 7 la implantación de 
reformas, así como la cesación de ciertos 
actos de la guerra, son razones que m i l i -
tan contra toda intervención por motivos 
de humanidad, 7 les primeros pasos del go-
bierno español se inician en una senda 
honrosa; 7 la prueba de que se abre ancho 
campo a la demencia, está en hs medidas 
tomadas para aliviar la sitaacicn de los 
reconcentrados. Además, se asegura que 
las fuerzas del ejército español ssrin em-
pleadas para proteger el restablecimien-
to de las industrias agrícolas, 
Me K i n l e 7 hace un besquejo de la auto-
nomía que piensa darse á Cuba, 7 dice 
que España procede honradamente á su 
implantación; por lo que cree razonable 7 
justo conceder á dicha nación el tiempo 
necesario para que se realicen sus espe-
ranzas. 
Llama la atención sobre la circunstancia 
de que 7a se han hecho concesiones que en 
no lejano porvenir habrán de demostrar si 
es lógico esperar de ellas una paz proba-
ble; pereque de 'todos modos, quedadlos 
Estados Unidos el derecho de proceder de 
una manera adecuada en toda contingen-
cia. El Gobierno continuará mientras 
tanto velando por que los intereses 7 per-
sonas de les americanos sean debidamsn-
respetados. 
L L E G A D A 
A7er lloraron de la Habana los vapo-
res C o n c h o 7 P a n a m d . 
O F I C I A L E S 
D E MATANZAS 
L a columna del tercer ba ta l lón de 
María Crist ina, en la V i a d a , pr imer» 
zona, hizo un ninerto al enemigo. 
Fuerzas de B a i l é o , en la Santa, ba-
tieron un pequeño gropo, b a c i é n d o l e 
eres muertos, recogiendo dos mache-
tes, caballos y efectos. 
De Pinar del Río 
L a guerrilla de Casenero sorprendió 
un campamento en Teja Maníu , dando 
mnerte a! titulado cap i tán Mart ín 
L a guerrilla de C o n s o l a c i ó n , embos-
cada eo Camarones , sorprendió nn 
grupo enemigo, hac i éndo le un muerto 
y o c u p á n d o l e once reses. 
PRESENTADOS 
E n la Habana, nno, con armas, y en 
Pinar del Kio , ano, armado. 
J U R A M E N T O 
E n la m a ñ a n a de hoy y ante el ge-
neral en jefe p r e s t ó el juramento de 
ley para tomar poses ión del gobierno 
del castillo de la Cabana, el general de 
brigada don Enr ique Solano y Legan-
deral. 
Fueron testigos, el coronel teniente 
coronel de Estado Mayor don Arturo 
de Cevallos, el teniente coronel de in-
fantería don Gustavo Tnsser y el co-
comaudante de milicias don Manuel 
Suárez A r g u d í a . 
A c t u ó como secretario en dicho acto 
el teniente coronel de E s t a d o Mayor 
don Kamon Vi vaneo. 
E L COMANDANTE P E R A L 
H a sido destinado á mandar las gue. 
rnl las de la brigada Oeste, de la divi-
s ión de la Habana, sin dejar de perte-
necer á su destino, el comandante de 
cabal l er ía D . Doroteo Peral ISuñez, 
Se ha autorizado la c r e a c i ó n de ana 
secc ión de volutarios en Navajas, de 
ana c o m p a ñ í a en el poblado de Jagna , 
de una secc ión de urbanos en VVajay, 
de otra en el Guao, de una c o m p a ñ í a 
en el poblado de Rocas, Blanquizal de 
Holguin y de otra en el Santo, Sagna. 
E l General Valera, 
Procedente de esta capital, ha re-
gresado á Gibara el teniente general 
de la escala de reserva, D , J o s é V a -
lera. 
"GANADO 
E n la tarde del s á b a d o entró en 
puerto el vapor americano Gussi, pro-
cedente de New Orleans, trayendo SSá 
reses- Harante la t r a v e s í a murieron 
^ i e z y seis-
T a m b i é n en tró en puerto ayer el 
vapor J u l i a , procedence de Tuerto 
Rico, conduciendo ocho vacas, ocho 
terneros y J u i bueyes. 
Asimismo e n t r ó en puerto, proce-
dente de Tarapico, la goleta amer ica -
na R. F. c. I l a rUcy , con 319 cabezas 
de ganado vacuno . ' 
E l vapor i n g l é s Ardanmhor , l l e g ó 
esta m u ñ a n A de Tampico, con T'Jtí 
reees. 
MOVIMIENTOMARITIMO. 
V A P O K E S 
fian íocdoado en puerto los sicr.icníes: 
En la tarde del sábado ol aruerir.aiao On-
ssu, de Nueva ürleana, con ganado. 
Ayer, el español Han Agxtsun, de Nue-
va Yoik, con carga y 27 pasajeras; o lJ«/ /a . 
de Pueno Kico, con ganado y 1 pasajeros; 
el Séneca, do Veracruz, con carga y 27 pa-
sajeros; el Seguranca, do NneTa''rórk, con 
car^a y 23 pasajeros; 7 hoy, el inglés A r -
danmhor, de Tampico, con ganado. 
También entró ayer la goleta americana 
R. T. Ü. l l a r í i cy , con ganado. 
En la noche dol sábado entró cu puerto, 
procedente do la Tueita Abajo, el vapor 
costero Adela, conduciendo carga, pasaje 
particular, un jefe, 7 oficiales, 2""maquiuis-
tas de la armada, 4 factores y 32 soldados. 
V A P O R ALEMAN " C H E E U S K I A " 
Según telegrama recibido por sus consig-
natarios en esta plaza, los Sres. Enriiiuo 
Heilbut y C", s. en c , dicho vapor salió de 
Ponce el sábado 4 del actual, y se espera 
en este puerto el miércoles 8 del' corriente. 
H a n fallecido: 
E n Santa Clara , don Antonio Cliá-
vez y don Fernando Blanco y Capiró; 
E n Trinidad, don J n a n P l » ; 
E n Santiago de Cuba, don Pedro 
Lesseps y Hadfet y don riermeuegil-
do P é r e z , 
E n Sagna la Grande, d o ñ a A n a 
Mendizába l de Otero; 
E n ManzaniUo, don Federico Mart í 
y R o d r í g u e z ; 
E u Gibara , doña Isabel B.itisr.a, 
viuda de Albert i y d o ñ a María dei 
Rosario M a g a r i ñ o s de Moreno; 
A n ASOCIACION 
ae Dependientes del Comercio 
de l a H a b a n a . 
SECCION DE KLCKEO I AÜOUXO. 
U IJ.Wf!"10? deb,J*iaeui« valorizada por U Jun-
G r l u f - r ^ r . r T ' l "S^ü 8 á*X aCtUal 611 el 
J l í S L \t Pn*li('a P<,r es,e couoci-tuifi'1" J« lu« »t6..reé asociad»» *• 
P L1,-FeaH;eJpltd'CMU,t,re de l á 9 7 - E l Secretario, •i • w renpe .fila ojquera 
teíaría k los taíos fle la E a t a 
L A ^ P A E I L L A N. 2 
f L O N J A D B V I V E K B S ) 
E o r a a de deapacho: da 7 á I O d « 
la m a ñ a n a 7 da 12 á 4 do l a tarde. 
TJSLEFONO 8. 
KeprMcatanteoD Madrid D. Antonio Oonctí í j 
Lópe». c 1677 P | j p 
SORTEO H 9 H E 0 33 
f 1 7 7 8 premiadoeD$ 
1 1 7 7 9 ídem CD 
Vendidos y se pagan por la casa de 
cambio 
E L C A s m o 
I)l£ 
C A M B I O S 
Centenes á 6.00 plata. 
E n cantidades á 6.02 plata. 
Lnifies a plata. 
E n cantidades á 5.30 plata. 
F l a t a 7 9 | á 70¿ valor 
Calderi l la OS á 70 valor 
Crónica General. 
E l vapor americano Seguranca, que 
fondeó en puerto ayer, a t r a c ó a la Ma-
china para descargar varias piezas de 
maquinaria que trae para nuestra Ma-
rina de guerra. 
A l solo anuncio de que el p r ó x i m o 
miérco le s l l e v a r á n á cabo un grau de-
sai'ío los clubs "Habana'] y "Feis ta ." 
se nota gran an imac ión emtre los sim-
patizadores del base-ball y de esas no-
venas. 
Habanistas y f e í s tas se proponen e-
fectuar un bueu.uu-go. 
S e g ú n nos comunica en atento B. 
L . M. , el 2S del pasado noviembre ha 
tomado poses ión del cargo de Celador 
de Pol ic ía , de Cárdenas , nuestro que-
rido amigo y correligionario el s e ñ o r 
D. Angel Marino Iglesias, una de las 
personas más respetables y qne con 
más s i m p a t í a s cuenta en e 1 comercio 
de aquella ciudad. 
Nuestra enhorabuena al Sr . Marino 
y á la autoridad que le ha elegido pa-
ra esa plaza. 
E n el ú l t imo vapor correo ha rogre-
sado de la P e n í n s u l a , donde deja á su 
apreciable esposa completamente res-
tablecida, nuestro amigo y correli-
gionario, el conocido comerciante de 
C á r d e n a s , s e ñ o r don Camilo Vales, 
á quien enviamos un carjüoso sa-
ludo. 
E l Sr. Vales se hospeda durante 
los breves dias que p e r m a n e c e r á en la 
Habana, en casa de su señor hermano 
D. J e s ú s , d u e ñ o do la fábrica de taba-
cos L a Cruz Roja. 
S. GAUNA Y 
Hay billetes para el gran sorteo de 
Navidad á la pur. 
8172 68 
ENTRO ASTURIANO 
S E C C I O N HE RECREO Y Al)OK>0. 
S K C R K T A K I A . 
Antomaaa la SecoÁn para ceiebrar tin "baüe da 
• ala el doming'o 13 del corrieDle, »e annncia por ot-
te medio para ce u o ci mi ñuto geueral da lus señorea 
tocios. 
Phra gozar de.1, rierecho de entrada, e« de ngor la 
preaentari/in del recibo del preteuta raes; y para el 
orden interior d« la lieita, son aplicables los artícu-
los del lieij la mentó de la Sección, especialnieute el 
décimo teroeru. 
Lo qne, en cumplimiento de lo seordado y de or-
den del Sr. Presidente «e anuncia para eouocimisD-
to general. 
flabaua, 3 de diciembre de 18!)7. — K-neenio Ra-» 
driguez (' i;ü3 alt 4a-S 
BILLETES LOTERÍAS 
S B R E C I B E N O R D E N E S PARA TODOS l,OS 
S O R T E O S J N C L D S O PARA E L 
Gran ExtraoriiMii de M M 
con c a b i e g r a m a de p r e m i o s 
Manuel Gutiérrez, 
G r a l i a n o 1 2 6 . 
e lf70 alt ajd 6N 
I D . 
DOSá dolores meeie 
»ímla do Mazzncc.heli, 
H A F A L L E C 1 D O 
Y dispuesto sn entierro para las 
orho do la mañana del 7 del actual. 
Ni hijo, hermaDos, hermano polí-
tico, sobrinos y domá-s parientes 
que puecrilum, suplican á sus amis-
tadeá se sirvan concurrir á la casa 
morluoria, calle del Rayo núra. 05, 
para acompañar el cadáver al Ce-
menterio de Colón, dundo se des-
pule el duelo. 
Habana, diciembre 6 de 1897. 
Ldo. Alfredo Mnzxnccbeli y Medina, 
Pbro. Francisco, Antonio ó Irahel Menina, 
Manuel Muñoz Bustamante, Dr. .lulio 
Manuel y Mano Mufioz Bustamante, Ma-
nuel y Juan Pulido. Salvador y Jorge 
Laudermao y Pulido. 
tjOr No »é reparten oaquela». 
LA FASHIONABLE 
L i c n i i d a toda !a c a n a s t i l l a , c a m i s i t a s , c h a m b r i t a s , g o r r í -
tosf b i r r e t e s , p a ñ a l e s , f a l d e l l i n e s y v e s t i d í t o s , todos de h i l o y 
ú p r e c i o s c a s i regralados. 
A d e m á s h a r e c i b i d o L A F A S H I O N A B L E , p o r e l ú l t i m o 
v a p o r f r a n c é s p r e c i o s o s m o d e l o s de s o m b r e r o s y toques d e 
t e r c i o p e l o y fieltro, l a n l t i m a m o d a q u e se l l e v a e n P a r í s . 
L A F A S H I O X A B L E : L i q u i d a t o d a s l a s c o r o n a s f ú n e b r e » 
p o r l a m i t a d de s u v a l o r . 
L a Fashionabl®, Obispo m 
o 1583 15 II N 
e«la es la casa predilecta del público para comprar de lo bueno lo mejor á precios de gau-
¿ra y quemazón. 
La gran realización de calzado de todns clnFes que ofrece esta casa no tiene^ precedentes. 
No olvidar que aquí está el gran cU'j.unto del ca!zado de la marca única exclusiva 
EXT KA FINO DE P. CORTÉS V COMF. de Cindadela, r l D¡ejor y más perfecto que se conoce y 
se recibe de grau novedad por todos los correos. 
i D 
Príncipe Alfonso 11 y 15 
HABANA, Teléfono 1297 
C1639 
E l PROXIMO LUNES 0, D I A D E M O D A 
SOBRETODOS y Makforlanes desde $ 2.50 uno. 
T R A J E S de Casimir "Osfforts" á $ 3 nno. 
Bombines Ingleses á 75 centavos uno. 
ALF03IBRÁS ranas clases, 
A estos cuatro artículos el por 1 0 0 do rebaja. 
Gran surtido en ropas hechas 
PARA CABALLEROS Y NIÑOS. 
Id. Id. cu ropa interior de abrigo, etc., etc. 
MAYOR con grandes ventajas para el comprador. al por 
\-L> 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — r ) ! c i e m b r e 6 «fc m ? 
PLAZA DE TOROS 
D E L A I I A C A N A 
Corrida del d ía 5 de Diciembre 
E n o a a tardo, mejor eutrada y m u -
cbisimo eotusiasmo í'aeron los comiea-
«os de la celebree corrida de ayer, que 
Jo fué por m a c h í ai moa conceptos, que 
pa que •usté.i no lo iznoren 
apauto á c o o t i a u a c i ó n , 
s e g ú n el orden de ayuntes 
que en la plaza tomó yo. 
A las dos y media aparec ió en el 
palco n ú m e r o 26, T o m i s Mazantini, 
hermano do don L u i s , y el soberano 
b a t i ó palmas s in regatear ni una 
miaja. 
L a de Puerto-Rico l a n z ó á los vien-
tos la hermosa y entusiasta jota de la 
zarzuela Cádiz, y un g u a s ó n , vecino 
mío de ím¿7íÍ0 y que se traía t ímyuen 
quinqué, c a n t ó solio voce las siguientes 
coplitas que se las traspaso á los inte-
resados: 
Aunque jures que me quieres, 
mo me cuela tu amista. 
¡Sé que vienes de ( x u a s í n t o n 
y la traes averia. 
Por más que digas que sí 
yo siempre d iré que no. 
S i tú has nacido yanqui 
he nacido yo e spaño l . 
Terminó de copiar la anterior origi-
n a l í s i m a letra y me l e v a n t ó , porque vi 
que todos lo h a c í a n , y como todos di-
r ig í la vista al palco n ú m e r o 22 (?) 
y admiró la belleza de la señora 
Fuertes , P a s ó la impres ión , volaron 
al aire en forma de castillos los mil 
peusaraientos que debieron do formar-
se en la materia gria de cada prójimo 
y volvimos á o ircon patr ió t i ca a l egr ía 
los acordes de la jota de Cádiz y B l 
Trovador, mi vecino, rep i t ió con la s i -
guiente: 
V a por la Fuertes , dijo: 
Como los tuyos he visto 
otros ojos grandes yo, 
¡Si los he visto tan grandes, 
pero, tan hermosos, no 
T ú eres la rosa mejor 
que ha salido del rosal 
que por gracia puso Dios 
en el j a r d í n c a t a l á n . 
¡Olé! la gente do allá!, dijo, y 
no pude seguir, porque otro acouteci-
mieuto l lamó la a t e n c i ó n dol p ú b l i c o , 
que se l evantó , o b s e r v ó un momento y 
rompió en frenét icos aplausos. 
E r a qne en el palco n ú m e r o 23 aca-
baba de verse á don L u i s , que, dicho 
sea de paso, goza de muy buena salud, 
á Dios gracias, mejorando lo presente. 
E l famoso diestro correspondió con 
varios saludos á los generale8 que le 
tributaron sus admiradores y dieron 
las tres, a somó el rostro don Genaro , 
sonó ol c larín y mostraron sus perso-
nas los muchachos. 
P R I M E R O . 
D e s p u é s de las formalidades de or-
denanza, rompió tiesta ¡Sabandijo, se-
ñ a l a d o con el n ú m e r o 3, negro meano, 
abierto de herramieutas y de la gana-
d e r í a de Naudiu. 
De Coito y Melilla, que estaban de 
turno, a g u a n t ó cuatro varas á cambio 
de dos tumbos y un saltito a l c a l l e i ó n . 
Bonal y Padi l la á los quites. Paco 
l a r g ó uua navarra, hizo varias habi l i -
dades con el trapo y o y ó palmas. 
Cambiada la suerte, Zayas puso un 
par bueno, de castigo y de frente, sa-
liendo en bicicleta; Martito quiso la-
cirse, entrando como Dios mauda, y el 
Nandin le v ió el bulto y le o b l i g ó á 
medir el suelo, sin m á s consecuencia 
que la rotura del p a n t a l ó n , junto á la 
taleguilla; puso uno bueno y repi t ió 
Zayaa con otro a l paso, mu igualito y 
en su sitio. 
Bo«ar i l !o de grana y oro, t o m ó las 
de acabar, br indó a l de la Vega y se 
hizo cargo de Savandijo, que encontró 
algo unido y desparramando los clisos. 
L e d ió tres pases con la de cobrar y 
de cerca; uno ayudado de Morenito, 
otros tres con la izquierda, otro con la 
derecha, uno en redondo y se t iró á 
matar, dejando media buena y un tan-
tico ca ída . 
I n t e n t ó el descabello á pulso y do-
b l ó la res. ( M u c h í s i m a s palmas.) 
S E G U N D O . 
E r a del mismo color que el difunto, 
tenia el número oü, y a t e n d í a por Cole-
gial. • 
T o m ó seis varas del Chele y Calle-
j a , á cambio de tres rurrios; los maes-
tros oportunos en los quites. 
Morenito y el Pito, se encargaron 
del adorno, dejando el primero un par 
qne so l tó el Ibarra , otro entrando bien 
y de frente y uno bueno el F i t o . 
Padi l la , de corinto y oro, se hizo car-
go de Colegial, que andaba algo brin-
CÓD, haciendo la siguiente faena: 
Dos pases con la izquierda; diez con 
la derecha y el auxilio de los capotes, 
dos más con la derecha y otra ayuda y 
preparación; cinco m á s con la ídem y 
un buen pinchazo sin soltar, saliendo 
por la cara y desarmado. Otros tres 
pares con la derecha (perdí la cuenta 
y me aburrí soberanamente). E l Iba-
r r a creyó llegada su ú l t i m a hora, y se 
e c h ó para mejor morir. E l muchacho 
se dispuso á descabellar, sin conseguir-
lo; otro intento y el puntillero cuando 
Dios quiso. ( ¡Pa lmas! ) 
Padi l la: ¿Para q u é sirve la mano iz-
quierda? 
— P a r a tenería metida en el bolsi-
llo. 
— ¿ Y la dereohaT " '* 
— A veces sirve para algo. 
A v e r si el a ñ o que viene estamos más 
adelautaditos. 
TERCERO. 
Bronca y con mucha razón, 
que esto no era lo pactao; 
y D, Genapo peor, 
peor que el a ñ o pasao. 
P i s ó la arena haciendo cabriolas, 
una especie e cabra, de Méjico y de No-
palapa ó de Nopa ouernos, que según el 
programa, d e b i ó ser el 5o, en el orden 
de la corrida, con lo que se hubiera a-
cabado la fiesta en paz; pero, sa l ió el 3o 
y el púb l i co p r o t e s t ó con m u c h í s i m a ra-
zón , armando la de Dios es Crüto , hasta 
hacerle pasar al corral. E l Presidente 
no tocó pelota, y Bonaril lo p e r d i ó los 
estribos á fuer de buen c o m p a ñ e r o , en 
lo que hizo muy requetemal y me callo 
en mi favor, porque es un buen chico 
y mucho torero; aunque d e b í a decirlo 
por Lobito, que se tomó m á s atribucio-
nes de la cuenta y os ol que nos d i ó el 
camelo. 
S a l i ó CTMÍÍO de I b a r r a , con el nú-
mero 68, verdugo, chorreao y bien 
puesto. 
A g u a n t ó so varas de Coito y Maz-
zantini a cambio de dos rurrios del 
primero. Mazzantini fué el picador 
de la tarde; paso tres superiores, a n a 
en los medios archisuperior (Much í s i -
mas palmas). 
Ezpe le ta de jó su par bien puesto en-
trando y saliendo con m á s pies que 
una cucaracha. Z a y a s puso uno muy 
bajo, de jó otro bueno y rep i t i ó E z p e -
leta con otro en l a misma forma que 
el primero. 
Por singuh-.i' deferencia de Bonal , 
c o g i ó el Lobo los arreos, br indó á don 
T o m á s y se fué en derechura del /6a-
r r a que estaba enterito y sin des-
componer. 
Dos pares con la izquierda, tres con 
la contraria, ayuda y tres mas con la 
í d e m y una en las agujas, dieron fin 
de J u d í o en las m i s m í s i m a s tablas 
dol U . 
E l chico se a c e r c ó á Don L u i s , que 
le m a n d ó s a tarjeta y no vi 
m á s . 
CUARTO 
D e N a n d í n , negro y bien puesto, es-
cobillao de pitones, t e n í a el n ú m e r o 7 
y por nombre de pila Caramelo. T o m ó 
hierro del Chele, que le agujereó el pe-
llejo. 
¡ L á s t i m a qae al herir no le favore-
ciera la suerte y h a y a tenido que dar 
tres en todo lo alto y una menos que 
media estocada, rozado hueso, desde 
que pasó á mejor v ida Caramelo 
que no se d e b i ó quejar 
porque la muerte le den, 
que machas le s e g u i r á n 
que se mor irán t a m b i é n . 
le d ió otra tarjetita á El maestro 
B o n a l y tan contento. 
Y salen los mexicanos 
y andan con ellos á tiros 
y ce no puede los larga 
al otro mundo Lobito. 
Y no digo más , porque no se lo me-
recen, 
Melilla met ió la aguja entre cuero 
y carne, abriendo nn boquete desco-
munal y paso dos regalares. 
Los maestras toman los palos: Padi-
lla rompe el suyo y pone medio que se 
a p l a u d i ó . Lobito, que le preced ió en 
la suerte, dejó un par ladeao y d e s i -
gual y Bonal, no pudieudo dejarlos al 
quiebro, puso uno bueno, rozando las 
armas; repite con otro Lobito y no se 
q u é m i s Padi l la . 
Bonarillo, con los aparejos en la zur-
d a brinda á don Luis y en tra en faena, 
haciendo una magní f ica de toó y por 
toó. No quise apuntar por no perder 
ripio. D iré lo que recuerdo. Uno á 
pie firme de hocico á rabo; dos en re -
dondo; dos m á s de pecho; tres cam-
biaos y ¡la mar! 
R E S U M E N 
L a corrida l lena de peripecias y de 
e s c á n d a l o , de lo que toda la culpa la 
tuvo Bonaril lo, por admitir ganado 
malo que des luc ió la l idia. 
E n t r a d a , de rechupete. 
Toros, ( e spaño lea ) cumplieron. 
Caballos arrastraos, niuguno. 
Picadores, superior Mazantini y una 
buena de Melilla. 
Banderilleros, bien Zayas Morenito 
y Marto. 
Espadas: Bonarillo, superior; P a d i -
lla, biea al herir. 
Lobito, macha planta y no se portó 
mal. 
Presidencia, ¿la hubo? 
Dirección de la plaza, tan mala 
como la presidencia. 
4Y quieren ustedes decirme para qué 
ponen á los del Orden en el callejón? 
Porque no les veo la punta. Vaje al 
callejón hasta el Moro-muta, 
LLANOS GARCÍA. 
CRONICA DE POLICIA. 
QUEMADURAS 
L a parda Dolores Valdós, domiciliada en 
la calle do Egido, 95, se presentó ayer tar-
de en la celaduría do S. Isidro, exhibiendo 
un cortiticado del facultativo do la easa do 
socorro do la primera demarcación por el 
qno consta que doña Belén Maker, natural 
do 1» Habana y de veintidós años, había 
sido curada de varias quemaduras leves, 
que segúu la paciente, sufrió al darle unas 
frotaciones con un trapo empapado en áci-
do fénico. 
BOBO 
Un individuo blanco, conocido por E l 
Ouajiro, aprovechando un descuido de don 
Leoncio López, dueüo del cafó Piearro, es-
tablecido en la callo do la Bomba, tomó la 
llave de su habitación, y penetrando en 
ésta, le robó trescientos pesos on bille-
tes del Banco Español^ que guardaba en su 
baúl. 
E l ladrón al sor sorprendido por el señor 
López, se fugó por la azotea de una de las 
casas colindantes. 
FALSIFICACION 
E n el barrio del Templete fué detenida 
ayer mañana doña María Cruz Nada, por 
haberse presentado en uua casa do comer-
cio de la calle de Mercaderes á cobrar un 
billete de la Lotería, que tenía suplantado 
uno de los números. 
L a detenida dice qne dicho billete pe lo 
dio uu pardo descouocido para su cobro, 
olrociéndole seis reales, si lo hacía elec-
tivo. 
ALARMA DE INCENDIO 
Ayer al medio día ocurrió una alarma 
de incendio sin consecuencia alguna, ea el 
solar de la calle de Snu J036 número 1G2. 
Aunque acudierou las bombas de ambos 
cuerpos, no tuvieron uecesidod de prestar 
sus auxilios. 
UN GUARDIA HERIDO, 
E n Güines sufrió una herida leve en la 
mano derecha el Guardia Municipal don 
José Ortega, al tratar de quitarle un cu-
cüülo que llevabaá la cintura un Individuo 
blanco que estaba en reyerta cou otro de su 
clase. 
MORDIDO POR UN PERRO. 
Como á las diez de la noche de ayer fué 
mordida por un perro la menor parda,Jose-
tina Martínez. 
LESIONADA. 
Al juzgado Municipal de Belén se dió 
cuenta por el celador de la Punta, de que 
la parda Ramona Pérez fué lesionada leve-
mente por su tía Kamona Betancourt, al 
negarse aquélla á seguir viviendo en su 
compañía. 
ESCANDALO 
E n la cindadela de la calle de Revillagi-
gedo, número 114, se promovió anoche un 
gran escándalo á causa de la reyerta habi-
da entre el pardo Vicente Pérez, el moreno 
José Dolores Conca y el blanco Evaristo 
Pérez, roáülcaudo este último lasionado le-
vemeuta. 
REYERTA , 
L a morena Josefina Aguirre y la blanca 
Antonia González, vecinas del barrio de 
Pueblo Nuevo, fueron presentadas en el 
Juzgado Municipal del Pilar, por reyerta 
habida entre ellas, de la cual resultó lesio-
uada la última. 
EN L A PLAZA DE TOROS 
Al saltar una de las barreras de la plaza 
de toros de la calzada de la Infanta, don 
Josó Mier Rodríguez, se causó una herida 
leve en la rodilla ¡derecha, por ir á alcan-
zarle uua banderilla á un torero. 
OTRO ROBO 
Durante la ausencia de don Eladio G u -
tiérrez y don José Suárez, vecinos de un 
cuarto interior de la casa Aguila número 
l id A, le robaron de su habitación, ciento 
noventa y cinco pesos en monedas de plata 
y un reloj. 
Para esclarecer esto hecho fueron dete-
nidos dos individuos blancos. 
G A C E T U L A * 
P U B I L L O N E á E N C A M P A Ñ A . — A y e r , 
domingo, l l e g ó á esta ciudad Ja C o m -
p a ñ í a do Variedades con BUS gimnas-
tas, payasos, loa c é l e b r e s Hermanos 
Polo, los cuadros p l á s t i c o s , ba i lar i -
nes, m ú s i c o s , minstrels, funámbulos , 
cantantes burlescos, etc., etc. Y , se-
g ú n se ha anunciado, el martes em-
p e z a r á n sus tareas en el flamante Tea-
M SE HAN PÜESTO A 
nuevas remesas de las mercancías quo resulta-
ron mojadas en el fuego de la GRAN S E D E R I A 
L.A FELICIDAD, N E P T U N O 6 5 » 
todo con 1111 80 por ciento de rebaja. 
L A F E L I C I D A D . C 17J6 4a-6 
ans 
L A R E I N A DE LAS AGUAS D I MESA, 
v m i s r a ? ^ A J s r x r j L T - i : 2 0 . 0 0 0 , 0 0 0 I D I E I i B O T i m x a L ^ L É ? 
M e d a l l a d e O R O , E x p o s i c i ó n i n t e r n a c i o n a l d e P a r í s , 1 8 8 9 . 
S i e n d o o l p r e m i o m i s a l t o q n e ha s i d o a c a l c a d o p a r a l a s ñ a s d e m e s a , p o r s n t m r e M L « « 
Í>(W agradable, efervescencia natural y sus calidades a*U5ÍdHGasdigesiiva*TvíiiMm* del jSaJk) 
D i p l o m a d e H o n o r , E x p o s i c i ó n i B t c r n a c i o n a l d e A m b e r e s , 1 8 9 4 
L a n i s a i t a recompensa q s e pudo otorgar el J u r a d o . 
E L A G U A A P O L L I I Í A E I S t i e n e d e y u e l t a l a s a l u d á m u c h o s d i s -
p é p t i c o s , l o s c u a l e s , s e g ú n l a s p a l a b r a » e x p r e s i v a s d e M o n s i e u r D i d a y , d e -
b e n á e l l a u n a c o m i d a m á s p o r d i a y u n a i n d i g e s t i ó n m e n o s p o r c o m i d a ^ — 
L * Franc* MeiicaU d e P a r í s . — D R . B 0 T B N T Ü 1 T , 
tro de P a y r e t loa artistas rec i én lle-
gados. 
De paso comunicaremos al p ú b l i c o 
qne en el referido Teatro se acaba de 
instalar nn m a g n í f i c o aparato para el 
manejo de l a luz e l éc tr i ca , con el cual 
no son posibles los incendios y se evita 
la obscuridad, en los casos de interrup-
c i ó n en alguna corriente. 
LAS SEÑORITAS TOEEEAS. — D e l 
día 8 al 10 de este mes debo de l legar 
á esta capital , á bordo del Fini l los , l a 
c é l e b r e cuadri l la de S e ñ o r i t a s toreras 
que dirige L a Querrita, 
E n esta plaza d a r á una serie de co-
rr idas que seguramente h a b r á n de l la-
mar la a t e n c i ó n de todos los aficiona-
dos, como h a sucedido en l a P e n í n s u l a 
y en F r a n c i a , en donde han dado este 
verano Cb corridas que se contaron 
por otros tantos llenos. 
D e la H a b a n a s a l d r á n las Señori-
tas toreras para Méj ico , en cuyo p u n -
to d a r á n igualmente var ias c o r r i -
das. 
Oportunamente anunciaremos el d í a 
en que se celebre l a primera, que cree-
mos será el d í a 12. 
MEZOLILLA.—Las personas que ne-
cesiten gabanes, sobretodos, Makfer-
lanes, trajes de casimir, bombines in-
gleses y alfombras^ deben dirigirse 
hoy, lunes, como d ía de moda, a B l 
Turco—hionttí 11 y 13,—donde se ven-
den esos a r t í c u l o s con un 25 por 1UÜ 
de rebaja en sos precios corr ien-
tes. P a r a ropa hecha elegante y ba-
rata no hay bazar como ese b a -
zar. 
—Empiezan en la iglesia de S a n F e -
lipe, el p r ó x i m o martes, las solemnes 
fiestas que la C o n g r e g a c i ó n de H i j a s 
de María y Teresa de J e s ú s tr ibuta á 
su madre Inmaculada. E ! primer d í a 
por la tarde se rezará el santo rosario, 
c a n t á n d o s e l e t a n í a s y d e s p u é s una 
gran salve. E l miérco les s erá la misa 
de c o m u n i ó n general y conciaida é s t a , 
se c o n s a g r a r á n las aspirantes y recibi-
rán la c inta blanca las nuevas asoc ia-
das. A las ocho y media, misa canta-
da con s e r m ó n por el R . P. J . Balbino 
del Carmen, y por la tarde, los cultos 
de costamOre, estando el panegirizo a 
cargo del K . P , Director F r . F r a n -
cisco de San J o s é , concluyendo todo 
con la p r o c e s i ó n por las naves dei 
templo. 
E S P E C T A C i l L O S 
A L B I S U .—C o m p a ñ í a de Zarzuela . 
F u n c i ó n por tandas. — A las odio: Jja 
P>oda de L u i s Alonsu.—A las 9; B l 
Dúo de la Afr i cana ,—A las 10: K i ki-
ri ki. 
CERVANTES.—Ciií idro de zarzuela. 
— T a n d a s .—A las 6; L a s Mujeres. —A. 
las i): L a s B r a v i a s , — A las 10: L a Cza-
rina. 
I s i J O A . —C o m o a ñ í a Bufos de Salas . 
—Beneficio de Suaaton y G o n z á l e z . 
Estrenos de Mulata Santa y L a Haba-
na en el Siglo Treinta. E l Terceto ín-
í a n t i l . — R e t r e t a en el t e r r a d o .—A las 
siete y media. 
¡ÉfeWAM 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
ore 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n el G o -
b i e r n o francés. 
St. Kazaire-FRAKrciA 
Saldrá para dichos puertos dlreotamante 
sobre el 15 de Diciembre el vapor francéa 
capitán D D C R O T . 
Admite pasajeros para CoruSa, Santan-
der y St. Nazairo; y carga para toda Euro-
pa, Kio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con oonocLmientos directos. Loe conool-
mlentos de carga para Kio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especlLdcar el 
peso bruto en kilos v el valor de la Cae tura. 
L a carga se recibirá úuicamemo el dia 
13 en el muelle de Caballería; Jos conoci-
mientos deberán entregarse el dia anterior 
en la casa coosignatarla con especificación 
del peso bruto de la mercancía, quedando 
Abierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., - s-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito !a Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
linea. 
Los vapores de esta Compañía signen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura nám. 5, B K I D A T , 
MONT'BOS y COMP-
S;0Ü a9-tí d9-5 
ANUNCIOS 
B B A L Q U I L A 
nna grnn casa, toda nueva, con sala, tálela, atete 
cuartos, pisos de mirinol j mosaico, jardín, cloaca, 
inodoro, oaíio y daoh», gas y afilar por nuoTe éen-
tenes. Kn 1* misoia se venden varios muebles, nue-
vos y moderóos. Animas 161 inforum&n. 
83*» aU 2a-6 ad-7 
AMÍIKKO'S P A T É N t O A Ü I N K T L K T T K K -Mneble útil, cómodo j elegante con galletas pa-
ra guardar en perfecto orden cuentas, facturas, co-
rrespondencia y otros papeles. Vale 4 centenes y se 
da por dos luises y otr» más poquefto un luis. Tene-
mos billetes de lotería al costo para el gran sorteo 
de Navidad. Obispo 86. librería. M. Kico.y. 
gftü _ . j f j at>'7 
P R U E B E N S E L O S C I G A R R O S 
D E L A MABCA 
" L a Flor de Manuel Grenel." 
7830 2¿a-15N 
Teudeuios to<losIos innobles y prendas. 
Tenemos juegos de sala, comedor y cuarto; ca-
mas, escaparates, peinadores y lavabos; relojes y 
prendas de oro y brillantes al peso. CouiposieU 4li. 
8X24 8d-4 8a-4 ^ 
LOTES PARA NIÑOS 
N U M E R O 1 
Un pájaro cautivo que canteen la mano, por un 
mecanismo. Un barco de cabotaje. Una pelota de 
colores y nna caja con un pueblo. Uua porción de 
animales, arboles, cercas y habitantes. 
TOUO I'ÜK UN PESO B I L L E T E S . 
L O T E N X T N . 2 
Un pe«cador de tiburones sobre un toMQ, ttate 
movimitíuto y abre la boca. Uu caballo en pelo. Uu 
ferrocarril urbano y uua pisarra blanca para apreu-
«ler á dibujar con sus correspondieutes moldes. 
TUUO POU UN PESO 1 U L L E T E S . 
L O T E N X J N . 3 
Una caja con un servicio de mesa todo de peltre, 
tiene cubiertos, copas, moldes etc. Uua muñeca de 
mas de una cuarta de alto. Uu pana tiempo curioso 
«̂ ue se arma y una trompeta qa« sirvo de sonajero. 
TODO POR UN PESO 1 U L L E T E S . 
L O T E N T J M . 4 . 
El HorganHn AdeUute con su vclámen, casco de 
madera y quilla de plomo Una cuja de soldados do 
plañía (18). Uua cbicliarra y un paciente. Burro 
de huja de lala. 
TODO POR UN P E S O B I L L E T E S . 
L O T E N U M . 5 . 
Un billar romano de más de media vara de 
largo. Uua casado campo propia para larecous-
truiK'iou J«l rais, con animales productivos. Uua 
carrera do cuatro caballos y uu gauso abadiado. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L O T E N U M E R O 6 
Una alcancía de lata con un llave. Uu pregonero 
cou vu redoblsuto E l célebre equilibrisU erren, 
coDlraUilo por PUIIÍ11OTI«S; tiene cuerda y funciona 
coa peodulo y nna roncha. 
TODO POK ÜN PESO B I L L E T E S . 
L O T E N U M . 7 
Un Uebí de articulación con cab^aa de biscuit y 
brazos y piernas de movimiento. Un juego do café 
de loza, la caletera tiene cuatro dedos de alto Un 
carro como los .ío recoger la basura y uu conej» sil-
vestre. 
TODO POR UN^ PESO HU.Í.ETES. 
L O T E N U M E R O 8 
Un lavabo do hierro con so espejo de candelabros; 
tiene palangana, jabonera, jarro y serviciode noche, 
de lo/a. Una sui/a de cnerda de tres colores y uiau-
gos de madera liaa barnizada Kigoleito armado de 
corueti y nn zumbón. 
TODO POK UN PESO B I L L E T E S . 
L O T E N U M E R O 9 
Un juego de sala consola, seis sillas y mesa de 
centro tapizado elegantemenle. Un bel'C d-i arllcu-
laciou. Una margarita de i-.uorda y una cap de ser-
vicio de cocina cou parrilla, moldes v oabiertos, 
T O D O POR UN PESO B I L L E T E S • 
L O T E N U M . I O 
Un Rompe-cabesas de trozos cuadrado» con 6 fi-
guras, <uua pistola quo po mala, uua trompeta tony 
larga pintada como el arco iru y un caballo araba. 
*" T O D O POR UN PESO B I L L E T E S . 
L O T E N U M E R O 11 
Un par ile platillos de hraoee. Uu car-otón de la-
la ciin un cabillo. Una Arca de Noe IKiua de ant-
mali-s da toda» eipcoies y uua caja de soldados de 
piorno^ 
T O D O POR UN PESO B I L L E T E S . 
L O T E N U M . 1 2 
. Una caja de carpintería coa marti-.lo, tenazas, 
trincha, punzóo, .esimdra y metro. Una cai i de 
sorpresa. .Una guagua de 12 :i»ientoA quo el condtic-
lor niele '20 y uu perro sabio ecseüaao por uu pa-
yaso 
TODO POR UNT P E S O B I L L E T E S 
L O T E N U M . 1 3 . 
Un ferro carril con máquina, furgón y cinco ea-
rros de pasaje Un leóa africano. Uua pelota baa-
lauie ¿rmle de colores y una corneta 
TODO POR UX PESO B I L L E T E S 
L O T E N U M . 1 4 
Uua cai» grande de phmra con niu'üfad de pasti-
llas decolores y todos los demás óblelos necesarios 
al arte. Un acordeón da 4 notas. Un coloctereo y 
un jugaeta de cnerda cou Id llave, 
T O D O POR UN PESO H I L L E T E S 
L O T E N U M . 1 5 
Una aldea do los Países H.ijos donde s e pasloroa 
ana porción de animales. Una niurieca con movi-
miento en cabeza, hrazos ypiernis Un juego coa 
seis tasas de caf¿ de cbiua. Uu juego de avios de 
CüL,n* T 0 D O p01? UJJ PESO B I L L E T E S 
L O T E N U M . 1 6 
Un piano de Pieyer. Uu elefaulc de latón. Uoa 
caja con lapa de vi.ino, con avíos da u-postena y 
cocina y una aspiral con dos cabezas 
TODO POU UN P E S O B I L L E T E S 
L O T E N U M . 1 7 
Uo reloj de ItalsiTj con cadena, Kl puerco de San 
Ar.ioo. laeeáoK'o Uoa eornet i jiraod.í con embo-
oadora de loaay nn rompe-calií/as dj trozos coa 
Jradoi de iu a Jera y seu ii¿uras de cromos oii¿ioa-
IÍJ 
T O D O POR UN PESO B I L L E T E S 
L O T E N U M . 1 3 
Una guitar ra con cueriU.s niiialicas. Una escope-
ta que dUpara. Un büíu sable con beja toledana y 
un bravo jnenero 
TUDO 1H)K UN PESO B I L L E T E S 
LOS PURITANOS 
San Rafael n. 000 
Esquina á Industria, (Se alquilan los en-
tresuelos.) C . itíOl 2d L»A. 
iqne quieran tener l a s e g u r i d a d de fumar cigarros elaborados 
con P I C A D U R A LEGÍTIMA DÍO L A V U E L T A A B A J O , les rece-; 
mendamos pidan los C I G A R R O S do 
Uicreditada marca de 
antigua 
A. de Villar 
La mejor manera que tenemos de demostrar la bondad de 
nuestros C I G A R R O S , es someterlos al más escrupu-
loso examen ele todas las personas peritas en la materia 
Vista hace fe 
| D E T O D O $ 
| x j a r P O C O ^ 
A r b o l e a d e C u b a 
que dan resina can propiedades curat i -
vas y medicinulcH. 
Algarrobo: el ijamo para ol asma; on l i -
nljuoaio j>ara d réutuaiistuo, gott» y úlco-
ras. 
Almacigo: líjala el piojillo al cordo, y ia« 
niguas. 
A bey macho y hembra, Arbol du la co-
ra y azucarero do moutiiiki: cu UOgoentO 
cura las llagas. 
Aibicuago, cuaba blanca, cuaba araarill» 
y copal: en omplaslo, contra ol aire. 
Copey, on emplasto, pam curar las que-
braduras. 
Copoyeillo y copal cojol: contra ol airo. 
Cedro: febrífuga. 
Kstoraque y gnaguací: desleída en acei-
te de oliva, os purgante. 
Jnciouso: para dolores do cintura, oo 
bizma. 
loica copal, para buen barniz. 
Lacre: para ídem. 
Lirio blanco: narcótico. 
Mauajii: para heridas ó liinoadnras, y 
preserva do pasmo. 
Alaiapi y jabonosa: baco mueba espuma. 
AJamoy de Santo Domingo: mala las ui-, 
gnas, garrapatas, y cura la sarna. 
Mango: sudorífico. 
Ucuje: para las cpiobraduras. 
Pino: para clavadas o incaduras; las ca-
ra y preserva de ospamo. 
Salvadera: caüstlco muy enérgico. 
Yaba.- vermífuga y muy venenosa. 
Zumaque: para hacer buen barniz. 
B á l s a m o s . 
Tranquilo, mazú, tolutano, e paiba, po-
rubiano, do Guatemala, de la Mjca. 
C h a r a d a . 
Tieno Juan el artillero 
una novia que os sirviente, 
ODIJ la cual va de paseo 
sí «I servicio lo consiento. 
Ella, llamada dos tres, 
es muy joven y bonita; 
perú (jne peca de tonta 
la dice la señorita. 
L l VA p r imu dos las cuentaí, 
y so arregla do manera; 
quo siempre saca algún cuarto 
para dar á la estanquera. 
Por cierto que ayer mo dijo 
mi primo el sargento Andrés, 
quo le han formado a Juanillo 
primera segunda tres. 
JL. Pernandes RodrigueM» 
J e r o f f U f l c o c o m p r i t n i d o , 
(Por J . P. Cilio.) 
P a s a t i e m p o » 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 Ü 
0 0 (10 
0 0 0 0 
0 0 ()ü 
o 0 Cü 
0 0 o u 
0 0 0 0 0 0 Ü 
0 0 0 0 0 
Sustituir lo? unos, estrellas y cero» por 
letras; lóase vertical y borizou taimen te ea 
los ceros, nombres de varón; en las estre-
llas nombres do animales, y ea los unos c i -
fras romanas. 
Loffotfrifo n umerieo* 
{Tur Cotorrita.) 
i . 2 3 4 5 6 7 8 
7 0 .0 Ü 2 4 1 
7 8 6 0 3 1 
3 8 5 0 2 
7 0 ú o 




7 4 6 
3 4 5 
2 0 7 1 





1 ^ 3 0 5 4 2 
1 2 á G 2 . 4 2 6 
Sustituir los números por jerraq 
do quo leídas bonzontalmente a'gaQ ioT guíente: 0 u 01 
1 Animal. 
2 Provincia rusa. 
3 Juguete. 
4 Kn los teatros. 
5 En la tierra. 
0 Tiempo de verbo. 
7 Pronombre. 
8 Letra. 
0 Nota musical. 
10 Nombre do varón. 
11 Planta medicinal. 
12 Arbol. 
13 Se hace á los toros. 
11 Nombro de varou. 
1¿ Idem ídem. 
Cuadrado. 
o o o o 
o o 
o o 
o o o 
Sustituir IM ceros por letras, de mod« 
s igu ienT 7 ^ " t o ^ S 
1 Animal. 
2 Verbo. 
3 En el comercio. 
4 Verbo. 
S o l u c i o n e s , 
A la Charada anVenor: 
A L C A N T A R A . 
Al Jeroglifico anterior: 
UN POCO MAS ARIÜBA» 
Al Logogrlfo Duroónco; 
N I C O L A S , 
A) Rombo anterior. 
C 
T O S 
C O L 0 N 
S O L 
Han remitido soluciones: 
Ju-in I^ua.. El Club do ¡o* luútilee; P. 
i aoatignvti 1. V. O.; M. T. Rio. 
lijiiíiU j lUlífeoypu lie! BUUQ B| U i iHI l i 
ÍCU;»TA nayuinw NHPTUKO. 
